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Las observaciones que anteayer dedica-
mos al ar t ículo: " E l Gobierno y la Cons-
titución", aparecido en Diario Univer-
sal han hecho perder la serenidad al co-
lega, que nos responde todo descompa-
,sado, con palabras más que gruesas (á 
pesar de la enemiga que dice profesar-
les), descorteses, y, si el arrebato y la 
obcecación no les quitaran transcenden-
•cia. injuriosas. 
! ¡ Señal de que acertamos á poner el de-
do en la llaga! i Sólo en carne viva y san-
grante es tan doloroso el contacto! 
Mas tenemos que insistir en nuestras 
afirmaciones y aun reforzarlas con mayor 
copia de argumentos. 
Porque es así que seguimos juzgando 
l al techo del partido liberal muy de i'rá-
jg i l vidrio para que pueda arrojar guija-
rros al de nadie. 
No es que impulsados por el desafec-
to y anatema que la Constitución nos 
merece nos parezca '"'asombroso que los 
liberales la defiendan". ¡No! Es que el 
partido liberal (de ahora, de Canalejas y 
Eomanones), la ha violado sobradas ve-
ces para que estos subitáneos amor y 
celo puedan admitirse como legítimos. 
Ya recordamos la prohibición de las 
nía ni testaciones en Bilbao y San Sebas-
t i án , presidiendo el Consejo de ministros 
' Caiialejas, y el Congreso Romanones. 
Poco después, en situación no menos l i -
beral, se desbocaron las arbitrariedades 
' contra E l Mundo, que fué suspendido, y 
tuvo que convertirse en La Tierra, E l 
, Orbe y E l Planeta, como resultado de 
i olí as tantas ejecuciones liberalísimas. 
I Más ta rde, y gobernando también los l i -
¡berales. hubo de cesar durante algunos 
• días en su publicación la Prensa repu-
[blicana. Hasta tal extremo no se le permi-
tía esa libre discusión de todo lo diseuti-
rhle, y aun do lo que no lo os. por lo cual 
ahora rompe lanzas Dia r io Universal . 
También remembramos el viernes có-
mo el conde de Romanones huyó de 
las Cortes, y las mantuvo cerradas á 
títuo de que "se habían exasperado 
fas pasiones'', y cómo siguió erober-
naTido. á pesar de constarle y ser púhiico 
íjue se le había separado la mitad del 
parí ido. que no contaba con la confianza 
•.de la mayoría, n i por ende, con la de la 
opinión, y que gobernar así es anticons-
titucional, es mofarse de la esencia mis-
;ma y médula de la Constitución, y aun 
"| borrarla. 
i Per qué no responde á esta acusación 
, eoncreía el órgano romauonista? 
En la etapa ya de1 Sr. Dato, ol conde 
• de Romanones fué el principal fautor y 
¡maese Pedro del retablillo aquel armado 
¡•"i las Secciones para hurtar la discusión 
.del Presupuesto, á la facultad fiscaliza-
;dora de ludes los diputados, y á la luz y 
los taquígrafos d :! hemiciclo, dando por 
el pie al precepto constitucional, y con-
certándose con unos cuantos hombrrs pú-
.blicos para '•convertir el derecho ésp'a-
- 'nol en patrimonio de ellos, y suprimir la 
(Constiíüc-ióir". 
Por todos estos motivos, pruebas in-
contrastables de que ai partido liberal, 
y singularmente á Romanones, no les 
importa un ardite que la Constitución 
se observe ó se quebrante, por todos es-
toá motivos, nos extraña el celo de últ ima 
hora, y lo estimamos bufo en la forma 
externa, y sospechosísimo en el fondo. 
Creemos que se trata de buscar a r t i -
ficiosamente dificultades al Gabinete Da-
to, porque ya acucia la comezón suceso-
ria, porque jamás han resistido dos años 
quietos, tranquilos, en la oposición los 
liberales, sin promover m m alteraciones 
del orden público para escalar el Poder. 
•No fué tras unas famosas pedreas, ad-
mirablemente organizadas, cuando el con-
de de Romanones consiguió por primera 
vez la cartera de ministro? 
—o— 
Otro aspecto de nuestros comentarios, 
que ha removido la bilis á Diario Uni-
versal, es el referente á la neutralidad, 
que juzgamos en inminente peligro, si 
el partido liberal vuelve al Poder antes 
de finada la conflagración mundial. 
No es culpa nuestra. Lo es de Roma-
nones. E l hizo publicar el artículo "Neu-
tralidades que matan", y consintió, cuan-
do menos, todos los de GeniiUs. E l , al ver-
se acusado en pleno Parlamento por un 
minisu'vO, que olvidó un instante la. morda-
za del cargo oficial, para sentirse puramen-
jte español herido en su patriotismo, y ho.n- j 
i bre odiador de la iniquidad de la farsa po- i 
I lítica, al verse, decimos, acusado, con una 
• clara concisión que parecía un latigazo ¡ 
; en pleno rostro, de habernos intentado 
• arrastrar á la guerra, no confundió al 
| osado fiscal, no refutó la terrible incrimi-
j nación, n i 'acreditó su neutralismo • lo que 
j hizo fué imponer la dimisión del Sr. Ber-
jgamín . . . neutral de los más convencidos i 
| en el ministerio Dato. ¡ Tan peligrosa le! 
habría sido ia sola discusión! E l conde de! 
Romanones fué también quien pronunció 
el discurso de Palma, en el cual, según -
ILerroux, que tan bien lo conoce, que tan- j 
to lo trata, y que debe saberlo con cer-
teza, se manifestó "fortificado en el inter-
vencionismo por el aceite de hígado de 
I bacalao de la opinión, y haciendo pinito.. 
; francófilos"'. 
¡ Nosotros no hemos hecho sino ver y 
juzgar. 
.Merced á disposiciones prudentes, efi-
caces y necesarias, España va., sin rui-
dos, saliendo del estado de in;lefons¡óu 
en que se hallaba al principio de la gue-
rra. Aun por esto fuera más peligroso el 
advenimiento del partido liberal. E l con-
curso de nuestra Patria, hoy valdría har-
i to más que hace once meses. Hoy es más 
] codiciable que ayer... mañana lo será más 
que hoy... Cada día hace falta que el 
Gobierno esté más profundamente con-
| vencido de la conveniencia patriótica de 
i la neutralidad... ¡Romanones.. . ha va-
riado tanto, que no ofrece garant ías! 
Excusar pudo Diario las últimas frases 
! de su editorial, llamamiento desesperado, 
á la puerta que abre camino al banco 
azul. En ellas, hasta se presenta á Roma-
j nones como el único sostén de la neutra-
l i d a d ! . . . 
¡ Inút i l y . . . muy ridículo! 
F u é reina de la fiesta la h i ja del gober_ 
nador mi l i t a r , o to rgándose la flor natural 
y el premio del Rey á I>. Carlos Valcerde. 
Actuó de mantenedor D, Miguel R o d r í . 
g-uez Valdés, que p ronunc ió un he rmos í s imo 
discurso ensalzando las Bellas Artes. 
Después se dec la ró part idario de la neu. 
tral idad, siendo ap laudid ís imo cuando re . 
cordó los hechos de la historia de la I n . 
dependencia, y t e rminó cantando u n himno 
á la Cruz Roja, siendo ovacionado. 
— — — • 
L A CUESTIÓN D E G I B R A L T A R 
EL 
E n la notable revista Bélica, que se 
publica en Sevilla, escribió el notario de 
dicha capital y distinguido escritor don 
José Gastalver dos notables artículos, de 
tendencia marcadamente germanófila, es-
tudiando "la cuestión de Gibraltar". 
Con ocasión de esos artículos, el ilus-
tre hombre público D . Antonio Maura ha 
dirigido una carta al Sr. Gastalver, que 
ha sido publicada en dicha revista, y que 
creemos oportuno reproducir. 
Dice as í : 
"Sr. D . José Gastalver.—Sevilla. 
i l u y señor mío de mi mayor estimación: 
Aunque el tiempo escasea para tantas obli-
gaciones como tengo juntas, soy admirador 
de la revista Hética, que recibo, honrosa pa-
ra la cultura hispalense, tan rancia, y tan 
fecunda siempre; digna, en suma, de la me-
trópoli de Andalucía. 
Las nobles inspiraciones de los dos últ i-
mos artículos de usted que encabezan los 
más recientes cuadernos, y ue su amable car-
ta que contesto, merecen el mayor aplauso. 
En la posición actual de los grandes asuntos 
de política española, necesariamente ocurre 
la dolorosa faceta de Gibraltar, y no es inútil 
dar testimonio de que el curso del tiempo no 
nos aclimata al statu quo. 
Mas, según mi parecer, tristemente con-
firmado en lo que viene aconteciendo con el 
protectorado de la zona septentrional de Ma-
rruecos, ni aun la apetecible satisfacción que 
obtuviésemos en Gibraltar resultar ía repro-
chada mientras no enmendásemos y ordená-
semos de modo general la conducta política 
de la colectividad nacional. No es que se pue-
dan desperdiciar las ocasiones ipará cualquie-
ra bien. parcial, y todavía menos cohonestar 
la inacción con la magnitud del empeño; pe-
ro sí creo conveniente prevenir la alucina-
ción que nos esconda ó disimule las natura-
les y decisivas conexiones, de las partes con 
eí todo. 
Recientemente tuve oportunidad para ver 
cómo personas muy discretas se interroga-
ban acerca de lo que lograría España obte-
niendo Tánger si allí reproducía los des-
aciertos de Tetuáu; ó bien acerca de la eon-
lianza que terceras naciones podrán tener en 
la permanencia de Tánger en la situación 
que se nos reconociere. 
Es muy seductora la hipótesis, aunque sea 
tácita, de hallarnos en plena posesión da 
nuestra propia personalidad; la cual sufre 
en las entrañas mayores menguas y afrentas 
que en lo externo. 
Me parece loable y santo y urgente el re-
medio comenzado por donde se quiera ó se 
pueda; pero no me parece remedio lo que 
no se encamine á sanar el alma de la política 
española, que depende tan sólo de quererlo 
suficientes hijo» de España, más eficaces cuan-
to más cultos y más arraigados. 
Téngame por su ai'imo. 
A. MAURA," 
Algún lector vehemente en sus juicios 
tal vez se lance, conocido el anterior do-
cumento, á declarar germanófilo al señor 
Maura. No procedieron de otra manera los 
que lo calificaron de francófilo cuando 
habló de las realidades incoercibles que 
produjeron el pacto de Cartagena. 
E n otra ocasión dijimos que el señor 
Maura no se ha declarado en favor de 
ninguna de las dos filias. Su abstención 
en este punto es absoluta. Hemos afir-
mado, y ahora lo repetimos, que el jefe 
conservador es hispanófilo. N i más n i 
menos. 
Su criterio—y no puede ser otro el de 
quien medite con sensatez sobre nuestra 
situación actual—se funda en la convic-
ción de que es forzoso robustecer y afir-
mar la soberanía de España en el inte-
rior, antes de pretender reivindicaciones, 
por lo demás legítimas y loables, en la 
vida internacional. 
Venza quien venza en la actual con-
tienda, seguiremos siendo lo que somos. 
N i Alemania, ni Inglaterra, ni nación 
alguna han de traernos la fórmula de 
salvación. E l esfuerzo propio, el amplio 
desarrollo de energías ciudadanas y pa-
trióticas, son los medios únicos y necesa-
rio^ para conseguir la regeneración de 
España. 
Conviene insistir un día y otro sobre 
estas ideas, y no olvidar que esa falaz 
esperanza en que acontecimientos ocurri-
dos lejos de nosotros lleguen á cambiar 
la situación política de la península, es 
D E Lfl GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
« A R I t I O ITALIAH 
Í N 1 Z A D 0 S C O M B A T E S E N E L D N I E S T E R 
E N E L F R E N T E D E 
E l comunicado francés no señala otro 
hecho digno de mención que un ligero 
progreso en el Laberinto de Neuville. 
E l comunicado ruso da noticia de nue-
vos éxitos de los rusos, que parecen ha-
berse rehecho algo después de su derrota 
en la Galifzia. 
Campo de esos éxitos es la región del 
Dniéster. 
Un comun-icado austríaco, por el con-
trario, afirma que s'igucn atacando los 
austro-alem-anes en Galitzia y Bukovina, 
avanzando cerca de Obertyn y Horoden-
ha y rechazando á los rusos, ciue aún se to por el Cuartel general ruso del Cáu* 
mantienen en algunos puntos del Pruth. j caso. 
Un comunicado oficial italiano dice | A la hora do estambro yw se M n re» 
que en distintos lugares del frente, que cibido los partes (demanes. 
no menciona, han progresado las tropas 
de Víctor Manuel. 
E n cambio, otro comunicado de Poifa 
afirma que en todas partes han sido re-
chazados los ataques de los italianos. 
Continúa combatiéndose á lo largo de 
la frontera, así como en la- línea del 
Isonzo. 
Un submarino italmno ha sido torpe-
pedeado por otro austriaoo. 
E n dirección de Olty, son perseguidos 
los turcos. Esto leímos anoche, para nn 
perder la costumbre, en el parte suscri-
Eli El ÍREÍIIE DE PiOH 
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Comunicado oficial. 
En el .Norte de Galitzia y en la Bu-
kovina continúan sus ataques los Ejér-
citos austro-alemanes contra las tropas 
rusas, que están aún ai Sur del Dnics-
ter. 
Las tropas victoriosas del Ejército del 
general Pflanzer rechazaron al enemigo 
í ^ u r s a a ^ ú e aj)ela; ñues^a . ^ c ú l & r apa- dc sug pOSiciones :a.l Norte de Ottynia 
cerca de Obertyn y Horodenka, y siguen tía para acallar las excitaciones del pa-
triotismo. 
España es la única que debe y puede, 
salvarse á sí misma. 
Eii EL m m OE IÍÍIIIÍÍ 
DE MI CARTERA 
L A V I D A Q U E PASA. 
S I L . P A O R E : O O L O 
• o 
SKRVTOIO jm.EaPAFICO 
M abate Lugán . 
BARCELONA 12. 
Acompañado d 3 l cónsul de Bélgica ha 
Visitado a! gobernador el abate L u g ' n , para 
tratar de las conferencias que pretende dar 
en Barcelona. 
El gobernador ha concedido permiso,pa. 
ra dichas conferencias, á condición de que 
ec ellas no se trate para nada de cuestio-
Bfcs políticas internacionales. 
Vista de una causa. 
Esta mañana te rminó su informe el de_ 
tensor de 'Xieve- Domingo, pidiendo un ve_ 
teaicto de inculpabilidad. 
ítespuás informó la defensa del marido. 
La vista ¡.o suspendió, para rsunirse á 
Sas cinco ds la tarde. 
El presidente se propone dictar el fallo 
^oy mismo. 
Condenada á mueif.e. 
BARCELONA 13. 
Cerca de las on e de la uoch¿ ha térra i . 
^sc.o la vista de la causa por asesinato de 
"^esposos de la calle de San Ramón. 
,bü ''•' condonado á muerte á la procesada 
¡anca, siendo abstielto su espeso. 
LERROUX, SORIANO Y BLASCO 
' '•'Spaña Nueva publicó anoche cierta car-
> íias,5rHu por his itiieiaies de varias perso-
LA- en ia que se prcííunta si »« cierto que 
i:'1"1"0 ,̂- ^orianu y •.'.•aseo lUáiiez hau ce-1 
irado ima entrevista y tratad.» en ella do" 
| ¿Ju^n ^ íuüoo los grupos republicanos. 
'*1 periódico citado contesta uegativauien-
ita' 'JC-0 10 P01"0"'"'110 del caso es que inserta 
epis'ol.i. Jeciarando que no iia sido eseri-
, í'^ii pubücidad. ; I V f q:;.' la saca á IUJS. 
.! 'jf-- ¿Por c! gusto de desoí en tuda? 
1 ^ reiilidad. lo que esto indica es que se 
ta aJ!_l por la fusión de las diversas taifas 
e ^''bhcauas. en Madrid como on Sevilla y 
[¿}A'0s interesa señalar el heclio para que en 
Mfc»VCan 'as derechas una rn/óv. más que les 
p ,̂U'So ;1- formar otro bloque sólido y eom-
ito l'J' Ca!!az de resistir la influencia que las 
Ine rc i a s , unidas, puodau tener en la política, 
^ loua l . 
S^^TCTO^TRT.KORAFrCO 
Escasez de carbón', 
ALGECIRAS 12. 
En el puerto mi l i ta r de Gibraltar han 
fondeado dos cruceros franceses, para t o . 
mar víveres y carbón. 
La oficialidad y la t r ipulación francas do 
servicio, saltaron á tierra. 
—Durante la noche ú l t ima los reflecto-es 
de la plaza no han cesado de i luminar el 
Estrecb o. 
La vigilancia que se practica es extre. 
mada. 
—Escasea terriblemente el carbón en Gi-
braltar, donde se surten de esé ar t ícu lo no 
s6.Io los buques ingleses, sino tamb-'én los 
franceses. Almacenes que hace ríos mees 
se bailíHnau abarrotades" de carbón, hoy 
es tán vacíos. 
"La Gaceta O'ioial del Gobiei-uo de Gi_ 
b r a í t a r " publica una orden éxptiásantíp los 
requisitos que se exigirán en lo sucesivo 
á lof buqués que hayan de tomar carbón 
en dicho puerto. 
A i formular al tesorero colonial la pe-
tición so hará constar la nacionalidad del 
barco, lonelaje, capacida-] de las carbono, 
ras. consumo diarlo de combustible, can t í ! 
dad quo requiere y puertos de precedemia 
y destino. 
Obsequio á los obreros españoles. 
Reconociendo lo meritorio de los servi-
cios prestados por ios obreros españoles en 
el Arsenal, para el arreglo de los buques 
averiades. ol almirante ha dispuesto se 
paguen todos los ioraaiss á dichos obreros, 
correspondientes á le--- días Jo asueto que 
se los concedió para venir á estas ferias. 
Ksperando heridos. 
En Oibraltar se es-pera para ei día 18 
un buque-hospital, cunducieudo heridos pro. 
cedeutes de los Lardanelos. 
Se hav ofrecido numarosas señor i tas de 




En el Teatro.Ciroo so han celebrado los 
Jaiegos Florales organizados por la Cruz 
Roja. 
Pres idió el gobernador mil i tar , répresen^ 
tan do al l u í a n t e iJon Forr-audo, 
E l Hermano Sayago es menudo de cuer-
po, recogido en el ademán y en la voz; hu-
milde y afectuoso. A su mirada pura, aso. 
ma la sencillez, la pobreza de espír i tu , 
que abre las puertas del Reino de los 
Cielos... 
Nosotros sabíamos que durante cuatro 
años, este jovencito Religioso había vivido, 
sin separarse de su lado, la vida dolorosa, 
torturante, del insigne autor de "Peque-
ñ e c e s . . . ' ' Como un lugar común de la cir-
cunstanciada prosa periodíst ica, se ha ca-
talogado en letras de molde la obra lite-
rar ia del padre Coloma, haciendo una vez 
más justicia á la valía y á las espléndidas 
dotes del poeta, del i lustre novelador muer, 
to. Algo m á s interesante se nos antojaba á 
nosotros que hab ía de ser el conoeimiento 
de esa otra pág ina inédi ta de la vida del 
l i t e ra to-Jesu í ta , la de su postrero v iv i r en 
la augusta soledad de su retiro y á solas 
con los crueles dolores de la carne mar t i -
rizada, y con esa santa fortaleza que la Pe 
inspira á los resignados de corazón . . . 
A l entrar en aquel saloncito de la Resi-
dencia ignaciana de la calle de Isabel la | 
Católica, donde el padre Coloma, doliente 
y paral í t ico , pasó ¡ tan tas tardes!, no nos ¡ 
fue dado dominar una profundís ima emo-
ción. ¡De ta l manera se asociaban en nues-
t ra alma el nombre de aquel gran poeta 
Religioso y los 3nás dulces recuerdos de la 
niñez dichosa!... F u é ayer, ¡un ayer de 
muchos, de demasiados años!,, cuando nues-
tro corazón de n iño se ponía de fiesta, gus-
tando aquellas golosinas literarias: '•Peri. 
quillo sin miedo", ' ;La camisa del hombre 
fe l iz" . . . 
— C u é n t e m e , Hermano decíamosle á 
nuestro interlocutor— , la vida del padre 
Coloma en estos ú l t imos tiempos en que 
usted le as i s t ió . . . 
— ¡Ha sufrido mucho, mucho!...—nos 
decía el Hermano—. Se levantaba... es 
decir, no; no se levantaba, puesto que du. 
rante cuatro a ñ o s no pudo descansar en 
el lecho; se despertaba, pues, de su úl t imo 
sueño, á las siete, p róx imamente . 
— ¿ C ó m o de su ú l t imo sueño? 
—Sí , señor ; porque de día y de noche 
era preciso darle leche cada dos horas, y 
despertarle, «emo es na tura l . . . Vivía real-
mente en un sillón. Por la noche, apoyaba 
los pies en una bayetita, y así, abrumado 
siempre por la disnea, medio dormía á 
ratos. ¡Cuatro años de esa manera! ¡Y qué 
hermosa resignación, qué serenidad de es-
pí r i tu , qué edificante su piedad y su celo 
para no dejar n i un solo día de hacer sus 
devociones!... ¿Sufre usted mucho, padre? 
—dec íamos le á veces, cuando en su rostro, 
cont ra ído , rebosaba la tor tura—. ¡Un po. 
co, hijo m í o . . . un poqui t ín . . . Dios lo quie-
re . . . ! Hágase y bendita sea su siempre d i . 
vina voluntad—. ¡Aquel corazón tan gran, 
de y tan hermoso la t ía con alocada irre-
gularidad! Las piernas, hipertrofiadas, vo. 
luminosas, insensibles. E l espinazo, curvo, 
r íg ido, inclinando hacia la t ierra aquella 
avanzando por el Daiester, cuya orilla 
aún está |p poder dé ios ruso*. A l Este 
de Czernowitz, en algunos puntos en los 
cuales los rusos se mantienen en el Prnth, 
fueron rechazados sus ataques después 
de corto combate. E l resto de la situación 
no ha cambiado. 
Comunicado oficial ruso. 
PETROGRADO 12. 
cabeza,.-hervidero de tantos pensamientos En ia noche, del 10 y en el día 11, los 
lindos y de tantas ideas generosas... Y en alemanes, después de un violento bom-
ol pecho hundido, socavado, la zarpa es. j lardeo, renovaron un furioso ataque en 
tranguiadora del ahogo angustioso, de la 'todo ei i?reute desde el Gesté de Chavli, 
fatiga anhelosa, que no mata de momento \ el Pueblo de Kouj i . el lago Rakievo y el 
y, ¡sin embargo, es el suplicio horrible de , Puebl0 & 'Einoraitsy. 
A 
una "sed de. aire" que j a m á s se apaga...! 
En aquel saloncito de dulces penumbras, 
t r ancu r r í an para el enfermo lentas las ho-
ras... Alguna vez, una visita amable, una 
calida en coche, muy breve... 
Todos los días un poco de lectura. ¡Pero 
Durante la noche ios alemanes llegaron 
S E R V I C I O RADIOTRLF.'GRAFICO 
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Teatro italiano de la guerra.—iAyor 
fueron rechazados los ataques de los ita-
lianos sobre todo el frente. 
l ' n ataque dirigido contra la cabeza del 
(mente <Je Gorzer fracasó bajo el fuego 
de la Lmdwehr de Balmacia, é igual-
mente fracasó más al Norte otro ataque 
del enemigo. 
E l combate de Artil lería en el Isonzo 
continúa. 
En la frontera de Cor in t i a fué recha-
zado un fuette atáqüé del enemigo sobro 
Preikofcl Welayersce (Tirol^. 
Cerca dc Cortina Ampczzo entró una 
brigada italiana en nuestras posidouea. 
Los ataques cerca de Pellstein y los cora-
bates nocturnos corva de Laydro termi-
naron con la retirad:i del enemigó. 
En el resto de la frontera del Tiro! 
hubo combates intermitentes y escara-
muzas dc Artillaría, saliendo victoriosas 
nuestras tropas. 
Parte oficia! Italiano. 
COLTANO (1,30 t ) 
La jornada de hoy señala progreso en 
algunos lugares de nuestro frente. 
En u n roeonocimiento más allá de M o n -
en algunos puntos hasta nuestras alara-1 teJNero eüeon1tramos/ entre ías rocas l a -
bradas, siendo todas las veces' rechazados ", l 1 ^ •€^.- W 1 } ^ * región por nuestros ca-
y dejando delante dc nuestras trinche-
ras montones de muertos y heridos. 
En la región al Norte de Chií-vli, un 
no leía él, uo podía leer; el libro favorito I(icstaoameilto enemigo se adelantó lige-
t.emblaba en sus manos trémulas; ante los ¡ ramente en la dirección de Chakinóvo, 
ojos surgía un impalpable velo de azuladas ! Procedecte ^ (-)este-
sombras; el corazón la t ía m á s fuerte aún , 
y la cruel fatiga se acentuaba!... 
Entonces, la voz del enfermo resonaba 
como un gemido: 
— ¡ H e r m a n o , tenga la caridad de leerme 
unas p á g i n a s ! . . . 
Y el Hermano, con filial ternu'ra, se 
acerraba solícito al enfermo y empezaba á 
leer en voz alta un capí tulo de "La Gavio-
ta" 6 de "La Familia de Albareda". 
Aquella dama ilustre y nobi l ís ima que se 
l lamó en el mundo doña Cecilia Bohl de 
Faber y Larrea (Fe rnán Caballero), la que 
acercóse m á s al estilo y la traza de la no-
vela moderna, con sus narraciones anda-
luzas y las preciosas obras cuyos t í tulos i 
hemos mencionado m á s arriba, cont inuó | 
siendo el autor favorito del padre Colcma, 
hasta el agonizar doliente de su vida.. . 
No bace mucho, la enfermedad tuvo un 
pa rén tes i s . . . Moreno Carbonero, el pintor 
ilustre, quiso hacer un retrato a l gran no. 
velista. 
A casa de los duques de Grana'a, tan 
amigos de corazón, coono férvidos admira-
dores del padre Coloma, acudió éste para 
posar... ¡Pero aquella tregua en su martL 
rio fué harto breve, y el p ropós i to del pin-
tor quedó frustrado!. . . 
En las interminables noches de morfal 
angustia, veíasele con el rosario entre las 
manos, sin que la dulzoira de su rostro lí-
vido se empañase con un solo gesto de im-
paciencia... Sólo en ocasiones sus ojos so 
abr ían de par en par, miraban «upl icautes 
á lo alto, y de ellos rodaba silenciosa y 
t r é m u l a una lágrima, que iba á perderse 
en las nobles vestiduras sacerdotales... 
A la izquierda, del Doubisse, de Chav-
liaü'y á Betigo:a, tomamos la ofensiva 
nones y fusiles, más de cuarenta cadáve-
res abandonados, y restos de fusiles y 
ametralladoras. 
Fuerzas enemigas de seis batallones, 
con ametralladoras, intentaron cercar á 
los nuestros y hacerlos prisioneros; pero 
fueron rechazados por la enérg:ea resis-
tencia y rápida maniobra de los bersa-
contra las fuerzas alemanas, que avanza- i Slieris y alpimsfás. 
ron sobre ese frente, v en la mañana dsl 1 - ^ cmc*ad de Gradisea, sostenida des-
día 10 conseguimos un importante éxi- de hace .dias por nuestras avanzadas, ha 
to, habiendo tomado durante la noche, en 
un impetuoso ataque, más de 500 pr i -
sioneros, cañones, ametralladoras y bo-
quedado firmemem 
tín. 
En la tarde del 9 el enemigo bombar-
deó sin éxito la ciudad de Ossowetz. 
defendida. 
L a f ortak z i de Cozzachio. 
PARÍS 12. 
Dícese que después de haber hecho los 
Los días 9 y 10 en Galitzia, el enemigo ' austrcz-húngaros saltar la fortaleza de 
continuó sus ataques estériles en la re-, Cozzacliio. situada á uuos dos kilómetros 
de Bclh.ni. fué ocupada por los italianos. 
Y cuando A 
gión de Moscisk. 
A la derecha del Daiester, los días 9 
y 10 continuamos apretando hombres al 
enemigo sobre el frente entre los ríos Tis-
menitza y Svika, tomando ametrallado-
j ras y más botíu, todavía sin contar. 
En esa región el enemigo, para cubrir 
; su retirada, arrojó en la direeción de 
i Stryj y Xieolaielt un tren blindado y 
einco automóviies también blindados, spjj; 
tónietós ptofc ínfaiitcin). 
Por el tiro cartero de nuestra Artille-
ría, eí tren y los automóviles se vieron 
obligados á batirse en retirada con gran 
ríipidez. 
En esa a«-ción. la cabeza de nuestra 
columna, quo tomó la ofensiva con írape- ' saivados. 
tu . rodeó ó hizo prisionera á la quinta 
eompaTlía entera de] 79 regimiento de 
LiPantería áüstHáfeo: 
A la izquierda de' Dniéster, cu ci fren-
te Goleehove, Boukoczovtsy: desdo la no-
c 
combates para la posesión de los pueblos 
do Goleehove, Lopchine, Novochine, Vys-
cbouve y Ko^ara, terminados ñor Urna 
UN SUBMARINO IT JAMO A P I Q U E 
POÍ.V 12 (0 n.) 
Q^miiniyadp oííeñii. 
su lima riño iíaiiano Medusa fué tor-
¡ • Í-ÍMÍO por uno de nuestros subraari. 
nos.,-n Noidadria. Imudiómlolo. 
Dos ofioialos y cuatro hombres fuerou 
Aviones cañoneados. 
ÑICS 12. 
Una e.scnadnlla francesa atacó á loí 
3he del 10 se empeñaron encarnizados avion'ÍS austriacos que venían de bombar-
tTJé1Ldl„,aal'l.ladera3 se Arrota « m i p l o t a del enemigo, "que fué 
rechazad*, al otio lado del Dniés ter . 
"fil despliegue de nuestras tropas so-
bre la línea de! Dniéster, por cima de 
Galiez, hizo uecesaria una mudi t i eae ión , 
coiTesp.vmiuMido a! frente de nuestras 
tropas, que ocupaban la l íuea del Pruth. 
Durante la ejecución de esta mani-
obra, nuestras tropas, operando al Este 
de Stanislavoff, que evaeuanios sin com-
bate, rechazaron cerca de Podlougie un 
ataque alemán, y m á s al Sur, en direc-
ción á Otyne, hicimos on el curso dé 
nuestros cÓntráatáqüés uuos 1.100 pr i -
4 síoueros. 
filtraba un h i l l t o de luz m a ñ a n e r o y rasga, 
ba los aires el dulce t añ l r de las campanas 
que anuncian la primera Misa, el santo Re-
ligioso, que seguía .orando, r epe t í a dulce, 
mente y con paternal acento: 
— ¡Duerma, Hermano.. . duerma! ¡Duer^ 
ma, pobrecito!.. . ¿No me ve mejor?. . . ¡Ya 
viene el d í a ! . . . 
Y en su alma, santificada por l a Fe y por 
el sufrimiento ofrecido á Dios, la luz del 
día que aleja el espanto de las noches t r is , 
tes, era una promesa, una i lu s ión . . . "La 
camisa del hombre feliz". 
-OUJÍRO VARGAS 
déar la ciudad de Kregoujevatz, 
Uno de los aviones austriaco. alcan-
zado, '•iiyó én Kovin. 
C0MUNÍCÜD0 OFÍCIAL D E L C i l ü a S G 
SRlíVIClO TKbliGUAFICO 
PETÍOXÍKADO 12, 
E n la dirección del l i toral el bombar-
deo se ha reanudado. 
En dirección de Olty perseguimos á 
los turcos en la región de Hkios Acheme-
chen y en el valle dé Sevritchui. 
E n la región del Van, los kurdos que 
quedan del Cuerpo de Khalic Bey, se 
entregan en cuanto se ven desoubiertosu 
fremíngo 13 de Junio de 1915. MADRIO. Año V. Núm\ 1.3i3 
m i l O F I C I A L F R A N C É S 
D E U S T R E S D E L A T A R D E 
^BKVICIO^^IÍEGRAFIC» 
PARÍS 12. 
Nada uuevo que añadir al parte de 
anoche, salvo nuestros nuevos progresos 
en la región de Fond Buval (al Norte de 
Loreto) y la de Laberinto. 
Desde esta mañana reina en todo el 
sector al Norte de 'Arras una densa nie-
bla. 
SERVÍ C l O ^ ^ D I O T ^ E G K A F i a ) 
4ustria-Hungría protesta de la 
declaración italiana de 
bloqueo. 
POLA 12 (9 n.) 
. E l Gobierno austro-húngaro ha dirigi-
io el di-a 9 del presente un escrito á los 
brobiernos extranjeros, en el cual protes-
ta de la declaración dada por I tal ia del 
Moqueo de la costa austro-húngara, así 
como de la costa de Albania, desde la 
frontera de Montenegro hasta el cabo 
Cephali. lo que es ilegal, según la decla-
ración de Londres. 
Carece por completo de fundamento la 
atirmación categórica que insertan, con 
especial atención en la declaración del 
bloqueo, de que los albaneses, de acuerdo 
con las autoridades austro-húngaras, abas-
tecen ocultamente sus pequeños barcos de 
guerra. 
Movilización en Grecia. 
ATENAS 12. 
E n una orden circular del Ministerio 
de la Guerra se ha ordenado á todos los 
jefes de Cuerpo dispongan la incorpo-
ración de los reservistas á filas. 
De Holanda. 
PARÍS 12. 
La Cámara de La Haya ha votado un 
crédito extraordinario de 50 millones de 
florines. 
E l Gobierno ha dictado órdenes espe-
ciales dedicadas al llamamiento de re-
clutas. 
L a ciencia alemana 
enseñando á la francesa. 
PARÍS 12. 
E l decano de la Facultad de Medicina 
de esta capital ha declarado á un perio-
dista que los sabios franceses, que hasta 
el momento de la declaración de guerra 
habían vivido algo apartados de la vida 
nacional, van á aprovechar la^ experien-
cia que ofrece la actual campaña. 
" E n vista de lo que hace el enemigoí— 
añadió—, será preciso pagarle con la mis-
ma moneda, y es seguro que la ciencia 
francesa no quedará por detrás de la 
ciencia alemana en lo de asfixiar y enve-
nenar." 
pesetas, otro de 1.500 y otro de 1.000, y ai 
en concepto del Jurado no hubiera ninguna 
obra digna de los premios, se declarará de-
sierto el concurso. 
iSe hallan vacantes en la Escuela do Inge-
nieros Industriales de Bilbao las cátedras de 
Teoría especial de máquinas (segundo curso) 
y Construcción de máquinas; Cálculo inte-
gral y Mecáinica racional; Química inorgá-
nica; Tintorería y Artes cerámicas; Mecá-
nica aplicada á la construcción y arquitec-
tura industrial, dotada cada una con el 
sueldo anual de 5.000 pesetas. 
Todas ellas han de proveerse por oposición 
libre. 
Los aspirantes presentarán sus instancias 
á la Junta de Patronato, en el término de 
dos meses. 
—o • 
En la Escuela especial de Ingenieros agró-
nomos se ha'lla vacante una plaza de profesor 
auxiliar. 
Se anuncia á concurso entre los ingenieros 
agrónomos en servdoio activo. 
Para solicitarla hay treinta días de plazo. 
Las de registradores. 
En el ejercicio efectuado ayer fueron re-
probados todos los opositores que se pre-
sentaron. 
Para imañana lunes están convocados los 
opositores comprendidos entre los números 
208 al 240, ambos inclusive. 
, , — , _ 
DE TODO EL MUNDO 
E l Gobierno ruso, por mediación de la 
Cruz Roja de Copenhague, solicitó del 
alemán permiso para visitar á los prisio-
neros de su país internados en Alema-
nia. E l Gobierno alemán accedió á ello, á 
condición de obtener recíproca concesión, 
que también se le otorgó. 
La visita se ha hecho mutuamente, 
acompañando á cada Comisión represen-
tantes dinamarqueses. 
• — 1 — — 
E N E L R E T I R O 
ti 
SÁBADO 12.—(VABIAS HOBAS.) 
H A embarcado en Oha ía r inas , de regreso á Melil la, el ingeniero jefe de la Jun_ 
ta de Fomento, siendo despedMo en el mue-
lle por el Comi té mil i tar y el capi tán del 
puerto. 
H A N llegado á Veracruz, procedentes de Méjico, donde se hallaban refugiados, 
500 subditos extranjeros. 
Hicieron el viaje en t reñ especial, acom. 
pañados por varios oficiales y de los cónsu-
les inglés y americano. 
I r án á Galveston, á bordo del transporte 
americano "Buford" . 
E X Granada, y ante numeroso público, se ha celebrado el concurso de aerosta-
ción. 
A las nueve menos cuarto de la m a ñ a n a 
se elevó el "Capi tán Bayo", del Aero_Club, 
tripulado por D. Eduardo Magdalena y dos 
pasajeros más . Créese que ha caído en las 
estribaciones de Sierra Nevada. 
A las once y media se elevó el "Saturno", 
del Parque de Guadalajara, tripulado por 
el cap i tán de Ingenieros Sr. Dávila, el de 
Cabal le r ía Sr. Rojas y el concejal de Vi tor ia 
Sr. Aguirre . 
Se ignora el punto de caída. 
A las doce y cuarto ascendió el "Vizca. 
ya", del Aero.Club, con D. Francisco Rodr í , 
guez y otros dos pasajeros. 
También, se ignora dónde ha aterris?ado. 
CON extraordinaria animación ha comen, zado hoy la feria de Algeciras. 
Las transacciones de ganados son abun-
dantes y á buenos precios. En total han en. 
trado unas 5.000 cabezas. 
De T e t u á n y Ceuta lian llegado muchos 
tratantes, y compradores. 
LECTURAS CATOLICAS 
E l festival que á beneficio de la Caja de So-
cerros de la Asociación de pintores y esculto-
res se celebrará en el recinto de la Exposición 
del Retiro, y al cual están invitadas Sus Ma-
jestades y Altezas Reales, tendrá lugar en 
uno de los primeros días de la próxima sema-
na, y será seguramente una fiesta de arte á la 
que coneurrirá lo más distinguido de nuestra 
aristocracia y de la intelectualidad. 
Además de los conciertos en el Parque y 
do otros atractivas, el clou de la fiesta lo cons-
t i tu i rá un sorteo de obras de pintura y escul-
tura originales de nuestros más afamados ar-
tistas. 
Entre otras, cuenta ya la Asociación con 
cuadros de Muñoz Degrain, Benedito, Pinazo, 
Mezquita, Néstor, Zubiaurre, Alcalá Galiano, 
Simonet, Llaneees, Vázquez Díaz, Martínez 
Abades, Pulido, Cubells, Lloréns, Verger, F ran 
cés, Urquiola y muchos más cuyo concurso se 
espera, y esculturas de Blay, Benlliure, Ma-
rinas, Inurria, Coullaut Várela, González Po-
la, Ferrant, etc., etc. 
Algunos de estos artistas entregarán un 
vale, mediante el cual la persona agraciada 
obtendrá el derecho" de tener su retrato pin-
tado ó esculpido. 
Esta novedad llevará seguramente ese día 
al Retiro una gran cantidad de público a t ra í -
do por la posibilidad de obtener á poca costa 
nn original de un artista de prestigio. 
'Las entradas llevarán un número con opción 
al sorteo. 
Ese día no sema válidos los billetes perma-
nentes de ingreso á la Exposición, y sólo con-
servarán su derecho los expositores en pose-
sión de sus tarjetas espeeiales y los asociados 
de la de Pintores y Escultores que recojan 
la suya para esta fiesta en el domicilio social 
mediante la presentación del recibo del mes 
corriente. 
RS0S 
E l Círculo de Bellas Artes de Madrid abre 
un concurso entre compositores españoles de 
ebras para grande orquesta, las cuales pue-
den consistir en sinfonías, suites, oberturas, 
poemas sinfónicos, nocturnos, bailables, ca-
racterísticas ú otras piezas cuya composición 
responda á la elevación que el Círculo se 
propone dar á este concurso. 
Sin establecer limitación á la libre elección 
de los autores respecto á tema y forma mu-
sical de las obras, se prefer i rán aquellas que 
más se inspiren en el carácter de la música 
española. 
Las partituras deberán entregarse bajo 
lema en la Secretaría dol Círculo durante la 
segunda quincena del próximo mes do Octu-
bre, acompañadas de nú sobre lacrado, en 
cuyo exterior se repet i rá el lema, consignan-
do en el interior el nombre y el domicilio del 
autor. 
E l Jurado estará compuesto de maestros 
compositores. 
Se concederán tres premios; uno d« 2.000 
Hemos tenido el gusto de leer un interesan-
te libro cuya divulgación deben procurar cuan-
tos crean en la transcendencia de la Prensa 
en el mundo moderno y en la necesidad de 
que los católicos no dejen en man- • de sus 
enemigos tan poderoso medio de propaganda. 
E l libro se t i tula Catecismo de la Buena 
Prensa, y su autor es D . Fernando Carro Iz-
quierdo, distinguido escritor católico y "Legio-
nario" de la Buena Prensa. 
No ha pretendido el Sr. Carro descubrir 
grandes verdades, n i ello sería posible. Pon-
tífices, Prelados, escritores eximios y periodis-
tas han agotado la materia. Hoy ningún cató-
lico puede alegar ignorancia de los deberes 
que en orden á la Prensa, especialmente dia-
ria, debe cumplir. 
La labor del Sr. Carro, altamente prove-
chosa, se ha concretado á resumir y concretar, 
con el claro método y el orden preciso que 
un Catecismo exige, cuanto han dioho las au-
toridades del campo católico acerca del tema 
transcendental de la Prensa. 
Como capítulos más salientes resaltan los 
dedicados á estudiar la influencia de la Pren-
sa, cai'aeteres de la mala ó peligrosa y me-
dios de combatirla, deberes de los católicos 
con sw Prensa y, en fin, todos y todas las pre-
guntas y respuestas de este Catecismo, que 
encierra en cada línea, en cada frase una 
norma de conducta á la que deben acomodarse 
los católicos,., dada la gravedad del momento, 
en términos absolutos é ineludibles. 
E l R. P. Cipriano Montero, misionero del 
Corazón de María , ha puesto un substancioso 
y bien escrito prólogo á la obra del Sr. Carro, 
exeitando á los católicos españoles á leerla y 
propagarla. 
Vivamente hacemos ig^ial recomendación á 
nuestros lectores. Piensen, además, en la evi-
dente eficacia de este género de escritos. Des-
de el año 1004, en que se celebró en Sevilla 
la primera Asamblea de la Buena Prensa, 
hasta el momento presente, es innegable, y 
sobre toda manera consolador, el desarrollo 
enorme de la Prensa católica. 
Se han fundado numerosos diarios y revis-
tas, han prosperado vigorosamente los que ya 
existían en aquel tiempo y, lo que acaso vale 
más, ios católicos han adquirido un convenci-
miento, de que antes carecían, acerca de la 
importancia gravísima de sus deberes en este 
punto. 
Esto se ha conseguido gracias á una tenaz 
propaganda oral y escrita, en la que induda-
blemente corresponde principal puesto de ho-
nor á los Misioneros del Corazón de Mar ía 
y á los Legionarios de la Buena Prensa, la 
hermosa obra del padre Dueso. 
Muoho falta aún que hacer en España en 
favor de la Prensa católica, mas todo se irá 
realizando si en esa fervorosa propaganda 
se persiste cada vez con mayor ardimiento. 
A l logro de esta empresa ha de ayudar 
poderosamente este nuevo y meritísimo Cate-
cismo de la Buena Prensa. 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
L A MAÑANA DE AYER 
'A las diez de la mañana despachó el señor 
Dato con S. M . 
A las diez y media acudió al palacio de 
S. A. R. la Infanta doña Isabel, donde se 
celebró una junta de la Socxedad Española 
de Amigos del Arte , y en la que se exami-
nó la gestión realizada durante todo el año 
anterior. 
JORNADA VBRANIEOA 
E l miércoles saldrán los Reyes para La 
Granja, regresando el Rey á Madrid el jue-
ves al sólo efecto de presidir el Consejo de 
ministros. 
Algunos días marchará el Sr. Dato á d i -
cho Real Sitio para despachar con S. M . 
A La Granja no i rá ningún ministro de 
jornada. 
Después, los Reyes irán á Santandei-, don-
de estará de jornada el ministro de Marina, y 
más tarde á San Sebastián, donde irá el 
marqués de Lema, que saldrá para la capi-
tal donostiarra en los primeros días de Ju-
lio. 
OTRAS NOTICIAS 
El lunes se verificará el banquete en honor 
de la Comisión ejecutiva del monumento á 
Vara de Rey. 
•—El sábado próximo regresará de su viaje 
el general ilibhagüe. 
POR LOS MINISTERIOS 
DE GOBERNAOION 
En el despacho del ministro se reunieron 
ayer con el Sr. Sánchez Guerra los señores 
director de Seguridad, alcalde de Madrid, 
gobernador civil , inspector de Sanidad inte-
rior y presidente de la Asociación Matritense 
de Caridad, durando la conferencia cerca de 
dos horas. 
Se estudió detenidamente el problema de 
la mendicidad, agravado cada vez más por 
aumentar el número de pobres mendicantes. 
Acordóse que como medida previa se for-
me un Comité encargado de hacer cumplir 
con todo rigor las disposiciones dictadas so-
bre protección á la infancia, y procurar la 
habilitación de un nuevo y espacioso Asilo, 
para acoger los mendigos que por sus excep-
nales condiciones físicas no deban transitar 
por las calles públicas. 
Expuso el conde de Peñalver su criterio 
contrario á amontonar los mendigos en el 
campamento de desinfección, por las lamen-
tables consecuencias que podría esto acarrear, 
añadiendo que por su parte la Asociación 
Matritense se ve imposibilitada de atender al 
excesivo número de mendigos existente, pues 
los Asilos y los Hospitales están llenos. Por 
esto se impone la apertura de un nuevo Asilo 
que atenúe la intensidad del problema. 
El doctor Tolosa Latour conferenció luego 
con el ministro acerca del mismo asunto. 
El gobernador de Zamora da cuenta de 
los desastrosos efectos de las horrorosas 
tormentas que descargaron sobre aquella co-
marca y que han causado enormes destrozos 
en los términos de Castrillo Guerena, Man-
zanar del Barco y Peleas de Arribas. 
Por la taiMle. 
Ayer tarde el ministro de la Gobernación 
no facilitó á los periodistas otras noticias 
que las que le transmite el gobernador de 
Soria, dando cuenta do los grandes daños 
producidos en aquella provincia por las tor-
mentas, y de las demandas de varios alcal-
des, que piden socorros para las regiones dam-
nificadas. 
De madrugada. • 
E l subsecretario facilitó un telegrama de 
Murcia, en el que se dice que en vista de 
una denuncia formulada por las defensas, 
en una causa por robo que en la mañana del 
sábado se veía en aquella Audiencia, en la que 
se hacían acusaciones por cohecho, el presi-
dente suspendió el acto, decretó la deten-
ción de 14 jurados y la instrucción de d i l i -
gencias. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Nombramientos de .jueces. 
E l ministro de Gracia y Justicia firmó ayer 
los siguientes nombramientos: 
Juez de Vera, á D. Benito T'Uoa y Sótelo, 
Idem de Castuera, á D. Feliciano Herranz 
de la Plaza. 
ddem de Belmonte, á D . José Rodríguez 
Berenguer. 
Idem de Estella, á D. Jaime Martínez V i -
llar. 
lAboigado fiscal de Cádiz, á í ) . Manuel Pa-
rr i l la Baamoude. 
Juez de Guadix, á D. Higinio García Fer-
nández. 
D E FOME XTO 
Viaje de! director de Obras públ icas . 
El director general de Obras públicas, don 
Abilio Calderón, salió ayer tarde de Madrid 
con dirección á Zaragoza, desde donde, por 
la línea de Lérida, se t ras ladará á Mon-
zón, donde llegará esta mañana. 
El Sr. Calderón visitará el Canal de Ara-
gón y Cataluña, asistiendo luego á un banque-
te, que se servirá en el sifón del Sosa. 
Terminado el almuerzo continuará su visi-
ta al acueducto de Pereza y i la zona de B i -
nefar. En esta estación tomará el tren hasta 
Almacella.s, donde pernoctará. 
Regresará á Madrid el martes. 
DE ESTADO 
E l fundador de Buenos Aires. 
E l ministro de Estado ha recibido una afec-
tuosa comunicación del Gobierno argentino, 
dando cuenta de haberse celebrado la inau-
guración del monumento erigido al fundador 
de la ciudad de Buenos Aires, D . Juan de 
Garay. 
En el acto, que resultó brillantísimo, se 
pronunciaron patrióticos discursos, haciendo 
votos por que se estrechen irás y más las re-
laciones hispano-americanas. 
Con el jefe del Gobierno conferenció á úl-
tima hora el diplomático Sr. Quiñones de 
León. 
E N HONOR D E VAZQUEZ D E MEÍLIÍA 
E l delegado del partido tradicionalista en 
España , excelentísimo señor marqués de Ce-
rralbo, obsequió ayer con un banquete, ser-
vido en su suntuoso palacio de la calle de 
Ventura Rodríguez, al elocuentísimo orador y 
diputado á Cortes por Pamplona, D . Juan 
Váaquez do Mella.. 
E l homenaje fué ofrecido para celebrar 
el éxito obtenido por el Sr. Mella con su 
.grandilocuente discurso pronunciado reciente-
mente en la Zarzuela. 
Ocuparon las cabeceras de la mesa los se-
ñores marqués de Cerralbo y Váaquez de 
Mella. E l señor marqués de Cerralbo tenía 
á su derecha al señor general Vil lar , y á 
su izquierda, al general y senador por Nava-
rra, Sr. Sanz y Escart ín. 
A la derecha del Sr. Mella estaba el señor 
marqués de Tamarit, y á la izquierda, el se-
! ñor Navarro Lamarca, presidente y secre-
tario, respectivamente, de la Comisión orga-
nizadora de la conferencia de la Zarzuela. 
Ocupaba uno de los centros el virtuoso pa-
dre Higes, que bendijo la mesa, y 6i otro, el 
señor conde de Doña-Marina. 
En los restantes sitios se hallaban los se-
ñores generales Lloréns, Medina, y Maldona-
do, y los señores marqués de San Martín,, 
conde de Villanueva de la Barca, Lezama-Le-
guizamón, Bofarull , Argamasilla de la Cer-
da. Pérez Bueno y García Guijarro. 
seis en la calle de Don Pedro, núm. 8, harán 
uso'de la palabra el vicepresidente de la Ju-
ventud Maurista, Sr. Colom Cardany; don 
Honorio Valentín Gamazo, el diputado á Cor-
tes D. Manuel Delgado Barreto, presidente 
del nuevo Centro, y el secretario del mismo, 
D. Juan Vergara. : 
CENTRO MAURjSTA 
A las once de la mañana de hoy, en el 
domicilio del Centro Maurista, carrera de San 
Jerónimo, núm. 29, tendrá lugar ej reparto 
de bonos á los pobres con que el Círculo so-
lemniza la fiesta onomástica de su jefe, ser 
ñor Maura. 
DE L A GUERRA 
V A R I O S A C T O S 
En el Colegio do Módicos, de esta corte, 
han quedado elegidos los cargos vacantes en 
la siguiente forma: 
Presidente, D . Antonio G. Tapia; secreta-
rio, doctor Bot ín ; contador, doctor Cifuentes; 
vocal segundo, D. Teófilo Hernando; vocal 
cuarto, D. Adolfo Hinojar ; vocal sexto, don 
César JuarrOo. 
La elección ha durado tres días, y se pre-
sentaron dos candidaturas, que fueron defen-
didas con entusiasmo ñor sus rosuecíivcs adev-
' tos. 
DAS OBIJGAOIONES D K L TESORO 
.Según anuncio que inserta en la Gaveta, la 
Caja general de Depósitos, las personas que 
tengan depositadas en la. misma. Obligacio-
nes del Tesoro, deberán manifestar, por es-
crito, en la Intervención Central de Hacien-
da, hasta el día 18 del presente mes inclu-
sive, si desean que dichas Obligaciones, hoy 
en circulación, se presenten á reembolso en 
.metálico, ó qué clase de valores prefieren en 
la suscripción de las nuevas Obligaciones; en 
la inteligencia de que los depositantes que :io 
formulen petición alguna se entenderá que 
optan por la conversicn! en las nuevas Obli-
gaciones á cinco años, con el interés de 4,75 
por 100 anual. 
VISITAS 
El presidente del Consejo de ministros re-
cibió ayer tarde en su despacho oficial las 
visitas de ios señores ministros de Gracia v 
-1 uístioia é Instrucción pública. 
También visitó al Sr. Dato la Coniisió» 
encargada del homenaje á la xneinorir. del in 
siglae autor del Qnijolc. 
CONFERENCIA DEL SR. m M l M 
En el Centro Instructivo Maurista del dis-
t r i to del Hospital dió anoche una interesantí-
sima eonferencia el Sr. D. Gustavo Morales, 
ex senador, ex diputado y ex candidato á d i -
putado por Madrid en las últ imas elecciones 
generales. 
El auditorio era numerosísimo. Lo consti-
tuían obreros en su inmensa mayoría. 
E l Sr. Morales, huyendo de los elevados 
tonos oratorios, en forma sencilla y elegante, 
ecmenzó diciendo que los mauris ías siguen al 
Sr. Maura porque es éste el único político es-
pañol que supo cumplir siempre sus progra-
mas y sus compromisos con la opinión pú-
blica. 
Este es el argumento con que debe contes-
t a r e aquel otro de que seguir al Sr. Maura 
para ser maurista es -silgo demasiado personal. 
Poique los programas políticos—añadía el 
Sr. Morales—han sido siempre papeles moja-
dos, en tanto que el del Sr. Maura puede 
considerarse, por su crédito, como un billete 
de Banco. (Grandes aplausos.) 
Por eso somos maur is ías ; porque el señor 
Maura es el único político que no usa careta. 
Dice que para que se conozca á Maura le 
bastará citar el hecho de que él ha sido sena-
dor y diputado con ol Sr, Maura- diez ó doce 
vt e es. sin que tenga n i una cruz, sin que haya 
tenido un solo cargo de ésos con que se favo-
rece á lo? amigos. (Aplausos.) 
Recuerda el discurso pronunciado sobre 
Marina por el Sr. Maura siendo presidente del 
Consejo de ministros el Sr. Silvela, discurso 
en el cual profetizó muchas cosas que están 
ocurriendo al hablar de indefensión de Es-
paña. 
Recuerda también que, hablando de las 
alianzas, al Sr. Maura dijo que á ellas hay 
que i r como a¡l matrimonio, con dote, para no 
tener que vivir á expensas de la conmiseración 
de nadie. (Ormión.) 
En pár ra fos muy elocuentes dijo que siendo 
ministro de Ultramar el Sr. Maura, quiso con-
ceder la autonomía á Cuba, añadiendo que 
hoy se reconoce por todos que de haber po-
dido hacer él Sr. Maura lo que quería no hu-
biéramos perdido las colonias. (Grandes aplau-
sos.) 
Di jo que siendo ministro de la Gobernación 
el Sr. Maura, fué él primero que se preocupó 
del problema de la salubridad pública. Cita 
las leyes del Sr. Maura de desgravación de 
harinas y vinos, base de la alimentación de 
la clase obrera. 
Maura—siguió diciendo el Sr. Morales— 
quiere aue la ley sea ley para todos: para los 
altos y para, los bajos, y claro es que los per-
judicados oor este rigor son los mayores ene-
migos del Sr. Maura. 
Nosotros-—añadía—queremos reunir á todos 
los hombres buenos é imponernos. (Grandes 
aplausos.) 
Explica lo que es la revolución desde arr i-
ba, que .significa el mantenimiento de la His-
toria antigua con las reformas modernas, es 
decir, realizar las reformas sin destruir la 
obra social ya hecha. 
Dice que en todas las revoluciones ocurre 
que, como se rompe el principio de autoridad, 
todos se creen capacitados para ser el amo. 
Por eso no hacen falta revoluciones. Sin 
ellas, sin catástrofes, se llega á todo por el 
movimiento de la ciudadanía. 
Por eso desesperar del tr iunfo es una here-
jía, porque vale tanto como dudar de que Es-
paña sea un país honrado. (Ovación.) 
Habla de la democracia, diciendo que en 
España existe, puesto que no hay clases, aña-
diendo que muchos entienden por democracia 
reunirse en la calle dando gritos y llamando 
pillos á los ricos. 
Niosotros no entendemos así la democracia. 
Somos demócratas porque queremos la iguaJ-
dad en la ley, la protección de los de arriba 
á los de abajo, porque frente á cada derecho 
hay un deber. 
La revolución debe estar en el corazón de 
cada uno para que todos cumplan sus deb-:'v.->s. 
Pide á todos que sientan el amor por la Pa-
tria y que hagan por sus hijos lo que sus 
padres hicieron por ellos, y termina diciendo 
que él es optimista y que quisiera que este op-
timismo suyo lo compartiesen todos. 
E l Sr. Morales fué aplaudidísirao v muy 
felicitado. 
CENTPO i N S T W n V O DEL HOSPITAL 
Kn el local del Centro Instructivo Mauris-
ta del distrito del Hospital tendrá lugar esta 
| t ' | Je , á las seis, para celebrar la fiesta ono-
¡n. rica del 8r . Maura, el reriarto de merien-
j das á lus niños de ambos sexos que se educan 
¡en acuellas escuelas. 
I €ENTR0 INSTRUCTiVO DE LA INCLITA 
i Kn obsequio de !os niños que asisten á las 
; escuelas de este ' Centro, se celebrará esta 
j tarde cu el local del mismo, calle de Mesón 
I de Paredes, una velada recreativa. 
1 E l acto serS á las siete de la tarde. 
CENTRO I N S T P U m V O DE LA LATIB A 
¡ En el acto de la inauguración del uuevo 
, Centro InstructíVo Maürista del distrito de 
: la Latina, que se celebrará esta tarde, á las 
Los alemanes bombardean 
el sector de Arras. 
PARÍS 12. 
'Comunicado de las once de la noche: 
"''En la región Norte de Arras, lucha 
de Artil lería, particularmente violenta en 
la meseta de Lorette. 
E l enemigo, en todo ese sector (Aix-
Noulette-Ecurie), ha intentado, mediante 
un bombardeo continuo, entorpecer la or-
ganización de las posiciones que hemos 
conquistado. Nuestra Artil lería ha con-
testado, bombardeando las trincheras y 
¡baterías alemanas. 
En la región de la granja de Toutvent 
(Sur de Hcbuterne), el enemigo ha eje-
cutado esta mañana un contraataque, que 
ba sido fácilmente contenido. 
Nada que señalar, en el resto del fren-
te, al no ser acción de Artil lería bastan-
te viva en el sector Este de Reims y en 
el frente de Perthes-Beausejoui-. 
Los alemanes progresan 
en la Bukovina y en Galitzia. 
ÑAUEN 12 (10 n.) 
Commneau que la ofensiva austro-ale-
mana progresa en todo el frente. 
Hay que conceder especial atención á 
los progresos realizados en la Bukoivina 
y en la región Sureste de Galitzia, pues 
en estos puntos han concentrado los ru-
sos grandes refuerzos, á pesar de lo cual 
no han podido contener al Sur del Dniés-
ter y del Prnth el impetuoso avance de 
los austro-alemanes, mandados por von 
Linsingen y del Ejército de Pflanzer. 
Los alemanes rechazan 
fuerzas de refresco francesas. 
ÑAUEN 12 (10 n.j 
En la lucha á corta distancia al Norte 
de Ecurie y en el Laberinto atacaron ayer 
dos veces los franceses con tropas de re-
fresco, á pesar de lo cual no lograron ex-
pulsar á los alemanes de sus posiciones. 
Durante, la noche rccha.zó el fuego de la 
Infantería alemana un nuevo ataque, cau-
sando,al enemigo, grandes pérdidas, . 
Los alemanes han resistido en sus po-
siciones de Serré, al Sureste de Hebu-
terne. 
L a nota de los Estados Unidos 
á Alemania. 
ÑAUEN 12 (10 n.) 
Comunican que ayer llegó la nota que 
contiene las reclamaciones hechas por los 
Estados Unidos á Alemania, con motivo 
del hundimiento del Lúsi tama, y que lia 
sido publicada en extracto en la Prensa 
de días anteriores. 
Un cazatorpedero ruso á pique. 
ÑAUEN 12 (10 n.) 
Comunican de Constantinopla que en 
el curso de una batalla que tuvo lugar 
anoche en el mar Negro, el crucero turco 
Medjidije echó á pique á un gran caza-
torpedero ruso, volviendo indemne al pun-
to de partida. 
Zurawno, recuperado. 
ÑAUEN 12 (10 n.) 
Teatro oriental de la guerra. 
En el Dubissa. eu la región de Zoginie, 
fracasaron los ataques de los rusos. 
A l Norte de Prasnych se apoderaron ] s 
alemanes de una posición rusa, haeie: '.o 
150 prisioneros y cogiendo varias ametra-
lladoras y lanzabombas. 
En el Rawka, á medio camino entre Bo-
limow y Soehaczew, atacaron los alemanes 
las posiciones rusas. 
Hasta ahora han Hecho 500 prisioneros. 
Teatro Sudeste de la guerra. 
A l Este de Prezmysl no ha cambiado 
la situación. 
E l Ejército del general von Linsingen 
ha atacado á los rusos que desde el Norte 
amenazaban el ala de dicho Ejército. 
Ziurawno, que cayo en poder de los ru-
sos durante su ataque de anteayer, está 
de nuevo en poder de los alemanes, quie-
nes han empujado á sus adversarios en 
dirección de MÜipiska, al Norte de Zu-
rawno y Zydaczow. 
Los ataques de los rusos en Haliez y 
Stanislau han sido rechazados. 
VUELCO I>K AUTOMOVIt 
BERGflMÍN E N V A L E N C I A 
C A N T O A L A N E U T R A U D A í 
SB^WIOJPELEGRAFICO 
VALENCIA IO 
En el correo de Madrid llegó el Sr. B 
mín acompañado de su secretario naT-ff1^ 
Sr. Andrade. 1 
En los andenes se hallaban, á la llegada d 
ilustre viajero, distinguidas personalidades 
numeroso público. V 
E l Sr. Bergamín subió en el auto del iud 
t r ia l Sr. Galindo y, acompañado del g0be US" 
dor, ded alcalde y del presidente de la & ^ 
dencia mercantil, dirigióse al Hotel lieiuá y ' 
toria, donde se hospeda. " 6 
A las diez de la mañana salió el Sr. Ber 
mín acompañado del alcalde en el ocxfa?. 
cial, dirigiéndose á la parroquia de San p j j 
para asistir á los funerales por el alma i % 
senador Sr. Lázaro, y que costea el partid 
conservadior, 0 
De regreso ya en el hotel recibió el ex a-
nistro la visita de Comisiones de. la Eseu p 
Superior de Comercio y, otros Centros é ^ * ' 
tes, y á los diputados Sres. Hernández y r j " 
zaro, este último sobrino del senador áifimi " 
para darle las gracias por su asistencia á 1 '̂ 
funerales. " ' 
Con el mismo objeto visitó al Sr. Berow» 
una Comisión del Círculo conservador. 
A las doce estuvo en el. hotel el gobernad 
civil para recoger al Sr. Bergamín y aem.])» 
ñarle á visitar la Asociación ValencianaV. 
Caridad, donde fué recibido por eí director Y 
la misma con la Junta directiva, aligunos 00^ 
cójales y el Sr. Carbonell. 
Terminada esta visita, tomó el ex ministro 
el coebe con el alcalde, dirigiéndose á visitar * 
Asilo de San Juan Bautista. 
L A F I E S T A D E IÍA POESIA 
VALENCIA 12." 
En el teatro Principal se ha celebrado'fe 
Fiesta de la Flor y de la Poesía. 
E l Sr. Bergamín actuó de mantenedor de 
los Juegos Florales. 
La nota saliente del discurso ha sido el 
canto á la neutralidad, la que dijo debe eoa-
servarse á todo trance. 
E l público t r ibutó al orador una calurosa 
ovación. 
AL SR. MINISTRO DE INSTROCCIÓN 
2.° 
cuela 
CONTRA UN M/ESTRO 
Los que suscriben, en representación de 
180 vecinos de Cifuentes, hacen públicas de-
nuncias que no han sido atendidas hasta la 
fecha, debido á estar amparados por ciertas 
altas personalidades, á quien por, lo visto in-
teresa poco que en la provincia de Guadala-
jara haya escuelas como la de Cifuentes, eii 
absoluto profanadas por eí maestro. 
Los hechos denunciados y que queremos co-
nozca el público y lleguen á conocimiento del 
señor ministro de Instrucción pública, son, 
concretando, los que se innurceraban en las 
instancias de referencia, los siguientes: 
1.°' E l señor maestro de Cifuentes, D. En-
rique Gallego, abre la escuela todos los días 
I á la hora que tiene por conveniente, y nunca 
I á la reglamentaria, dejando abandonados 
I con frecuc.'.cia á los peqúeñuelos, bajo la di» 
réccióu de uno cualquiera de ellos.. 
Que ha cerrado arbitrariamente I3 
en varias ocasiones, á pretexto unas 
veces de ser reducido el número de asisten-» 
tes y otras por ser excesivo. 
3. ° Que para juzgar de la educación ñu* 
¡ rál que el maestro de Cifuentes da á los ni-
ños basta saber la blasfema definición que de 
la Santa Misa explica, por no entrar en otros 
detalles repugnantes que delante de svs (!:> 
cípules realiza, n i copiar las frases injurio-
sas que contra los ministros del Señor pro-
nuncia constantemente. 
4. ú Que se ha negado siempre, faltauáo 
á lo prevenido en las leyes y reglamentos, á 
conducir á los niños á la iglesia para que 
confiesen y comulguen. 
Todos estos hechos han determinado qnc 
la mayoría do los vecinos retiren á suŝ  hijos 
de la escuela y se resiguen á que en Cifuen-
tes no se preste instrucción primaria, que 
es preferible á lo que viene haciendo el maes-
tro, y cuya vanagloria tienen aquellos que h 
defienden. , 
Cifuentes, 3 de Junio Id íñ . -^Afado IHaz. 
Juan García.—Eloy García.—Evarinto ^ 
Torre—Angel García. -Antonio Juanis.—-
Gaspar Sedeño.—-Pallo Cabelles.—Sicario & 
la Mata.—Roberto Borneo.—Mariuno Lópet. 
Nicolás M . Sans.—Francisco Mureno.—vrt-
santo García.—NicGmedzs Budia.—MaHam 
Mart ín .—Santos Crespo—Pablo Muñoz, 
E l cónsul de España en Frackfort parti-
cipa la defunción del subdito español Jna* 
Marqui Franci. 
— o — 
E l de España en Lisboa p a r t H p » !•* ^ 
Lucio Bretón Yedra y la de Antonio 
madonro Domínguez. 
En la madrugada de hoy un automóvil, ocu-
pado por los señores D. Segismundo Moret, 
f) . Pedro Róapide y D. Antonio García, que 
•habían estado cenando en el 'merendero do 
Camorra, volcó en la Cuesta de las Perdices, 
á consecuencia, sin duda alguna, de una falsa 
maniobra del chauffeur. 
Los tres citados señores resultaron con he-
ridas graves, é ileso, milagrosamente, un ami-
go que los acompañaba. 
Los heridos fueron eonducidós en otro au-
tomóvil á la Casa de Socorro más próxi-
ma, donde fueron curados de urgencia. 
Xo hace todavía mucho tiempo los tres he-
ridos fueron viVtimas de otro accidente au-
tomovilisfea, ocurrido en la carretera de Las 
Rozas. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y paqueteros . 
Kofiramos'. á nutistros íavorecedoreg que 
310 se hallan a l corriente en si pago «as 
sus suscripciones que, para facilitar la 
buena tnaroha do la adminis t rac ión del 
¡periódico, tensan la bondad de r m ü -
timos el importe do sus descubiertos. 
IF! periódico oficial de ayer patmeí»* es-
otras, las siguientes disposiciones: 
Marina—'Rea] decreto suprimiendo la I i * 
pección Central de Nuevas Construcciones | 
disponiendo que los asuntos eneomendaaos < 
referido Centro pasen á. depender áel je 
de la primera sección del Estado Mayor W 
tral , con la denominación de Negociado 
Nuevas Construcciofles. . 
Hacienda.- - Anunciando que los que ^ 
gan depositadas en la Caja general de ^ 
pósitos Obligaciones del Tesoro, deberán ^ 
nifestar por escrito basta el 18 dol ^ ¿ c i l 
desean que dichas Obligaciones se Pre~lor¿ 
á reembolso en metálico ó qué clase de , ^ 
prefieren en la suscripción de las nuevas 
gaciones. _ 
B I B L I O G R A F Í A 
f TA» 
t-a Cultura Moderna 7 l a FUosoíU* ^ 
! mista.—Se ha publicado el discurso ^ ^ 
el tema que sirve de epígrafe á estaS lbin<, 
pronunció el reverendo padre fray ^ 
| ü . Menéndez.Reigada, O. P-, en ^ fieS^ 'l0# 
j á Santo Tomás de Aquino dedicar^1 ett 
i profesores de la Universidad Cenra - ^ 
I la iglesia de San José, de esta corte, 
14 de Marzo úl t imo. 
E n esta sección daremos cuenta ríe io<*at la 
obras que se nos remita un ejcfít^la!'hrag qU* 
Haremos ¡a critica de todas las ou 
H nos em íen dos cjeinvlare*' 
E L D E B A T E Dommgo 13 de Junio d* 1915, 
CEKTáO DE DEFEN 
E L S R . O B I S P O 
D E 
fe el Centro de la Defensa Social (Prín-
ie Tignica la ipximexa conferencia de la serie 
*ue en dicho Centro se propone desarrollar 
acerca de la acción de las Misiones en las po-
gesioacs españohís del Golfo tic Guinea. 
La conferencia, muy amena é interesante, 
ilustraxia con numerot^s proyecciones, agra-
¿t) mocho á la numerosa y selecta concurren-
cia que á ella asistió, y premió con nutridos 
.iplurisos la patr iót ica labor del señor Obis-
po conferenciante. 
Hoy, L las siete, se celebrará la segunda 
«enfereneia, que yromete estar muy concu-
rrid a-
• — — 
DlHi OAMÍlO SOCIAL 
— o — 
o 
UNA ;NSTITUCÍÓN ADMIRABLE 
Ayer visitazuoe, ¿íor pura casualidad, una 
obra social surgida ai calor de los sanos pr in-
«ipios y merecedora do que los católicos la co-
nüzciin y la favorezcan. 
'l'rátase de una Cooperativa obrera de pro-
f( -ducciún constituida por unos cuantos proie-
i t años católicos llenos de fe en sus ideales y 
bizarría en sus esfuerzos. 
Com estas palabras queda hecho el mayor 
elogio de esa magna obra social: la Coopera-
tiva de producción es la más difícil, la más 
inasequible, la más propicia al fracaso de to-
das cuantas man i testación es puede revestir el 
cooperatismo. 
Ocho, diez obreros, católicos todos ellos, har-
tos de la t i ranía socialista—la más repug-
B nante como impuesta en nombre de la liber-
tad—, conciben esa luminosa idea de la co-
operación. No tienen recursos, pero cuentan 
g -con su entusiasmo, su idoneidad tipográfica, 
•su resistencia muscular... y el generoso auxi-
lio de un humilde Dominico que noblemente 
Ies impulsa á la acción: el P. Gafo. 
Y, en efecto, á la acción fueron. Más de un 
año de vida cuenta ya la Cooperativa tipo-
irúfica formada por esos abnegados obreros. 
^Poro qué vida, si eso es vivir , lectores!... 
j Qué lamentable ejemplo de abandono y escep-
ticismo el dado por los católicos al olvidar en 
absoluto tan espléndido retoñar de nuestra 
Religión!.. . 
Ayer, repetimos, visitamos casualmente ese 
tstablecimiento. Hállase eu un caserón destar-
talado, vetusto é insuficiente: Juanelo, 12. Las 
;habitaciones son reducidas, la hiz no mucha 
y el material espárcese desordenadamente 
'hasta por los corredores. Y allí estrechamos la 
mano de los resueltos operarios, que nos con-
taron su trágica odisea en lucha con el ma-
lasnao. la pereza, el " á mí que"... 
Ellos comenzaron sin capital: orgullosa-
nyente lo pregonan. 
— I No queremos capital! — exclaman —. 
[Queremos trabajo! ¡Si éste no nos faltase, 
podríamos amortizar el valor de la maquina-
ria y obtener unos ingresos magnos!... Pero 
É i t í trabajo que encontramos es muy exiguo 
mg'—añadían con dolor en tono de amargo re-
5v proche. 
Durante los fres primeros mees PQ cobra-
ton rw un_fojo céniimó para satisfacer las aten-
ciones individuales y familiares. A l cabo de 
ellos pudieron repartir algo, pero nunca más 
.-dt fo que corresponde.áyUii medio jornal. EJJ 
jórnal entero aún no han podidp '-obrarlo: 
; todo lo lleva la amortización (Sel menaje, en 
. ¡¡•que lian invenido muchos miles de pesetas. 
| ! A veces veíanse forzados á la holganza: 
entonees buscaban trabajo en otro taller, y 
cerno todos .son competentísimos, lo encon-
traban. Pero llegaba el sábado y cobraban s is 
M siftis jornales—-alguno reunía 40 pesetas—y, 
sin una merma de media peseta. ínk-gro, oí 
jornal era llevado á la Cooperativa. Y lo que, 
•ido obrero había ganado individualmente 
•aportábase con pleno desinterés en un magni-
ficente triunfo del espíritu solidarista al 
| • acervo social. Y así, con aquellas 40 pesetas, 
| p fompraban unas resmas de papel ó pagaban 
|P*1a''factura de la fábrica de maquinaria.-.. 
[-3 Emocionante, rasgo de heroísmo y desprendi-
miento !... 
El relato de los obreros C M H preñado de 
Episodios- conmovedores. 
Quién para comprar nasta hubo de empeñar 
¿ un par dé zapatos; quién para encontrar unos 
Céntimos hubo de apelar al sobretrabajo ani-
i ^nilador... Y en medio de tan desconsoladores 
I .embates, ellos no cejan: confían firmemente, 
. poseen la tenaz convicción de que su empresa 
obtendrá entera victoria el día que... 
—-o- -
Ayer estaban agobiados por el trabajo: el 
Céntto de Defensa Social hales encárgádo la 
.wnfeeción de un centenar de miles de pliegos 
r destinados á recoger las firmas del mensaje 
.-• míe se dirige á Su Santidad. 
¡Loor á esa entidad católica! Ella da ejem-
f&j l^o y oficia de modelo... 
T^s otras entidades católicas que e;: Ma-
drid abundan, ¿ por qué no la imitan? Los pu-
dientes católicos, que son legión en Madrid, 
,, ¿por qué no hacen lo propio? Esto desean 
esos humildes obreros católicos: que qienes eon 
ellos comulgan en los sacratísimos principios de 
Cristo les presten calor y apoyo. Nada do l i -
mosnas: "nada de cuotas benéficas; nada de 
.Protección caritativa. No: trabajo, trabajo y 
trabajo. 
'"'Sto piden, lectores. Los que publicáis 11-
~o ,̂ rr̂ nio los que imprimís anuncios, como 
: <f"!on os limitáis ai modesto ciento de tarje-
ws. sabed que. hay nn grupo soléelo de obreros 
_ ^t.ólicn? (?n(rogado á vuestra nobleza. Kconó-
, .^«arronfe ganaréis, sin duda... Y moralmen-
i . Jf* n^ 1" dudéis: moralraente mereceréis bien 
, •! nelc v habréis hecho una buena obra. 
. obm. no de misericordia, no. Obra de 
t •",BfcHa*, P*rea y estricta justicia. 
•TnsiE CM,VO SOTEIK). 
tfAZAR DEL OBRFRO 
^ ' r ' ' ^ xwurgür eátn institución social, el p r i -
¿ona t íw Ka sido «íe la uu^ucsa viuda de 
-'na vñora , al morir, ha d«jado sus ruue-
^es aJ Razar. 
Kl po<\hlo (2»- Madrid srsnonde noble y gts 
.a*»>nsB.m«r.tc. k loe fines altrufístas que se per-
«ruen. 
^oe avisos donaÚTos ae reciben: Tudef-
2. 
Prunioi^. inangunu-án ÍIXA tópidaa en el míe-
- edificio dc.i p w v dfi los Pontones. 
Una ¿a ellas contendrá «esta rascriprión: 
A la R*>rcnífiima Señora Infanta Doña 
^ « s a ó*. Bort)ón y Austria. 
J 'stimonio «ív gratitnd. 
*d ^ecimlAno d«i barrio de k Paiotna.— 
**<1*Ma d* San Baf<u¿." 
| j * leyenda de la ouni kirpicLa será nsi: 
^ A Vos protectora del Bazar de: Obrero y 
1* Prensa <1e Madrid, que dió ambiente y 
^ 4 esta escuela práctica de oficio? para 
: jj^3105' «widynvaTido á su ün social, al bicr.-
/ a r do las ciases huinihies y trabajadoras.— 
W cond-esa áe San Eafael-'M.-dyo, 1915." 
S O C I E D A D 
B O D A S 
H a sido pedida la mano de la señorita María 
Teresa Núñez del Río para D. Tomás de 
Oñate. 
—En los últimos días del comente mes se 
celebrará en la capital de Rusia el matrimo-
nio de la señorita María Hartong, de ilustre 
familia moscovita, con el secretario de la Le-
gación de España en China, D. Angel Dones-
teve y Pérez de Castro. 
Apadr inarán á los oontrayentes nuestro em-
bajador en Retrogrado, conde de Cartagena, 
representando á S. M . el Rey, y la Gran Du-
quesa Wladimiro de Rusia, hermana de la I n -
fanta Doña Beatriz, esposa del Infante Don 
Alfonso. 
F U N E R A L E S 
Por el eterno descanso del alma del barón 
del Castillo de Chirel celebróse ayer mañana 
un solemne funeral en la iglesia parroquial 
de la Concepción, 
Presidieron el duelo el capollán de la casa, 
Sr. Humanes; los hijos políticos del finado, 
D. Carlos Hurtado de Amézaga, D . Francisco 
Muguiro, D. Manuel de Cendra, el marqués 
de Zugasti y el conde de la Ventosa, y los 
cercanos parientes marqués del Salar, conde 
de Muguiro y visíoonde del Castillo de Ge-
novós. ^ 
F A L L E C B U E N TO S 
H a muerto oristianamente el joven de diez 
y seis años D. Dimas de Avendaño y del 
Haya, cuyo cadáver será conducido esta tarde, 
á hs cinco, á la Sacramental de San Justo. 
A su desolada madre y á sus hermanos ha-
cíanos présente la expresión de nuestro dolor. 
— A la misma temprana edad ha dejado de 
exitir, entregando su alma á Dios, el joven 
D. Gabino Lacalle y Mart ín , almeno del curso 
preparatorio de la Facultad de Medicina. 
A sus desconsolados padres y demás familia 
y especialmente á su hermano D. Esteban 
acompañamos en su pena. 
—Eu el Real Sitio de E l Pardo, y á los 
veintisiete años de edad, ha fallecido, confor-
tado con los auxilios espirituales, D. Enrique 
Giráldez Gourowski y Borbón. 
Anteayer se celebraron funerales en sufra-
srio de su alma. 
Descanse en paz, y reciba su familia nues-
tro pésame. 
—Ha fallecido la niña que dió á luz la dis-
(inguida señora doña Flora Puig y Santana, 
l i ja de los maroueses de Santa Ana y esposa 
del conocido abogado y escritor D. José Se-
r r í n , á los que acompañamos eu su juslo 
dolor. 
TOMA D E POSESION 
H a tomado posesión de canonjía de la 
Santa Iglesia Prioral de Ciudad Real, para 
íd que fué nombrado, el presbítero D. Jesús 
Andrés García, que está recibiendo con este 
motivo numerosas felicitaciones. 
V I A J E S 
Han regresado de Ronda los duques de 
Ahumada y la marquesa de Moctezuma. 
— E l nuevo ministro plenipotenciario de Co-
lombia, doctor ( 'amacho, ha llegado á Madrid. 
—Se encuentran pasando una temporada 
en su finca de Arauzo. en Peñaranda de Bra-
eamoute, los marqueses de Ivanrey. 
—Ha marchado á pasar unos días en San 
P( bastían el seereíario general del Consejo 
del ferrocarril del Norte y eminente crítico 
musical, D. Joaquín Fesser y Fesser. 
Dentro de pocos días marcharán á sus po-
¡•TSiones "de Torrelavéga" '"las condes de To-
rreánaz con sus hijos los marqueses de Pidal. 
-Han regresado de San Sebastián los ex 
ministros Sres. Navarro Reverter y Suárez 
Inclán, que fueron á la capital de Guipúzcoa 
para a'qinlar cása donde pasar el verano. 
—También han regresado á esta corte, de 
Pamplona, ei ex ministro Sr. La Cien-a, y de 
Murcia el diputado á Cortes D. Isidoro de 
1 a C i e ñ a . 
—:Mañána, lunes, llegarán á Madrid la mar-
quesa viuda de Pidal y su^ hijos los marqueses 
.;. Bondad-Real. 
—Han regresado de Algeciras el duque de 
í.acna y su hijo el vizconde de Mamblas. 
E N F E R M O 
Se encuentra enfermo, guardando cama, el 
jefe de lo Contencioso del ferrocarril del Nor-
te, D. Salvador Gómez Alonso. 
L A D E S G R A C I A D E A Y E R 
A V I A D O R 
A las muohas desgraciato que la conquista 
del aire viene costando, hay que agregar una 
más ocurrida ayer por la mañana. 
A las cinco y media dieron principio en la 
Escuela de Aviación de Getafo los ejercicios 
que los alumnos verifican para entrar en po-
sesión del título de piloto aviador. 
Es costumbre en la Escuela que antes de 
comenzar das clases uno de los profesores prue-
be las condiciones del aparato, á cuyo efecto 
se eleva con él, permaneciendo en el aire el 
tiempo preciso para cerciorarse de la bondad 
d(, los mecanismos. 
Esta operación fué llevada á cabo ayer por 
el profesor de turno D. Ileraclio AÍfaro, y 
después que éste aterrizase, practicada la 
prueba, que dió excelente resultado, se elevó 
en el mismo aeroplano el alumno D . Joaquín 
Pérez García, de veintidós años de edad, el 
que, después de una aprovechada enseñanza, 
debía hacerse ayer mismo de la brevet acre-
ditativa de sus pericias como aviador. 
E l Sr. Pérez García surcó los aires hasta 
cuatro veces, haciendo en ellas felices mani-
obras que demostraban su absoluto dominio 
en el manejo de los aeroplanas, pero al efec-
tuar la quinta ascensión, y cuando se hallaba 
á una altura que oscilaría entre 150 y 200 
metros, el Sr. Pérez García debió perder la 
¡aerenidad; el aparato rozó los cables telegrá-
ficos al aterrizar y, dando la vuelta de cam-
pana, cayó al suelo violentamente el aparato 
eon su piloto. 
En unos terrenos distantes cerca de un k i -
lómetro de la Escuela quedó tendido el pobre 
muchacho con pocas señales de vida, y á un 
lado el aparato que tripulaba, completamente 
destrozado. 
Unos labradores acudieron en su socorro, 
y, convencidos de la gravedad del caso, dieron 
aviso á un próximo convento para que le fue-
ran prestados los auxilios espirituales al po-
bre joven. 
E l P. Manuel, Trapense, administró los úl-
timos Sacramentos al Sr. Pérez García. 
En aquellos momentos presenciaban Jo?» 
vuelos varios alumnos y las profesores inge-
nieros Sres. Adaro Granoha, Menéndez, Pe-
ñas y Alfaro y el contramaestre Sr. Urribu-
ru, que rápidos acudieron eu socorro del avia-
dor caído, pero al llegar al sitio del suceso 
sufrieron la horrible impresión de ver que el 
infortunado Pérez García era cadáver. 
La muerte debió ser instantánea. 
Inmediatamente se comunicó la noticia & 
Madrid, trasladándose á Getafe el ministro 
de Fomento y el director de Comercio, avisa-
dos por el director de la Escuela civi l de Avia-
ción, Sr. Kindelán, que también presenció la 
terrible desgracia.. 
Cuando dichos .señores llegaron al campo de 
aviación, el cadáver de D. Joaquín Pérez Gar-
cía, en estado de extrema rigidez, yacía cu-
bierto eon una sábana en un edificio cercano á 
la Escuela. 
Cuando le recogieron del suelo sus compa-
ñeros y profesores, trasladáronle á un cober-
tizo en que está instalado el botiquín, y el 
doctor Sr. Núñez Barrutia, médico de Sani-
dad militar afecto al servicio de la Escuela, 
certificó la muerte del pobre joven. 
E l Infante Don Alfonso envió á su ayu-
dante, el aviador Sr. Moreno, que dió el pé-
same á los compañeros y profesores de Pérez 
García. 
También estuvieron en la Escuela de Avia-
ción el director de la Escuela de Cuatro Vien-
tos, comandante Bayo, y una Comisión del 
décimo regimiento montado de Artillería, de 
guarnición en Getafe. 
E l desventurado joven había nacido en 
Oviedo, en donde su padre, D. Celestino Pérez, 
posee actualmente, una pastelería. 
ALGUNOS TXBTALLES 
E l entierro del Sr. Pérez García se verifica-
rá hoy, á las diez y media de la mañana. 
Se espera á la familia dos horas antes. 
Don Joaquín Pérez García fué discípulo de 
la Escuela de Garnier, de Vitor ia , de la que 
se trasladó á la de Getafe. 
Llevaba año y medio practicando los vuelos, 
y ayer debía terminar, conforme decíamos an-
tes, su enseñanza. 
E l aparato en que realizó su postrer vuelo 
es sistema Deperdussin, casi nuevo, con dobles 
mandos y perfectas direcciones. 
¡Descanse en paz el desdichado aviador, y 
ouiera Dios que esta primera víctima de la 
Escuela de Aviación de Getafe sea también la 
úl t ima! 
C A S A R E A L 
A U D I E N C I A S 
Su Majestad el Rey fué cumplimentado 
ayer por los Obispos de Ciudad Rodrigo y 
t i tular de Tignica, Vicario Apostólico de las 
Misiones de Fernando P ó o ; el marqués de 
Tenorio y el comandante de Estado Mayor 
alemán Arnold Kalle, agregado á la Emba-
jada de su país. 
Su Majestad la Reina Victoria recibió á 
Mme, Geoffray, esposa del embajador de 
Francia, y á la duquesa de Pinohermoso. 
Ambos Soberanos fueron cumplimentados 
por el conde de Pie de Concha. 
E N L A ESCUELA D E E Q U I T A C I O N 
Después de medio día, Don Alfonso, acom-
pañado de su ayudante el capitán de cor-
beta Sr. Nandín, mai-chó en automóvil á la 
Escuela Mi l i t a r de lElquitación, calle de los 
Márt i res de Alcalá, donde presenció los ejer-
cicios de los alumnos. 
ENU^ÜNMCIÓN GALDEIRO 
D I S T R I B U C I O N 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., 5, toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
E L TEMPORAL 
D 
E N M A D R I D 
U l «01 
preferida por cuantos í» conoren. 




Hoy se ha efectuado la diligencia judicial 
de hacer la autopsia al cadáver del infortu-
nado niño Angel Alvarez González, asesinado 
ei) Te.verga. 
Como se suponía, le fué extraída la sangre 
Darn suministrarla á una joven tuberculosa., 
siguiendo las insirucciones de un curandero. 
C A S A L . D I E Z G A L L O 
Sus chocolates y cafés son los müs pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
Ma-
[l K 5 1 OfJMMIi íli Sill» 
SP.RVICIO TRT J EGR A FIGO 
Visita á l a Pirotooni». 
SEVILLA 12. 
Hoy pór la mañana llegó en el expreso el 
ministro de la Guejra, general Eehagüe, 
acompañado del jefe de la sección de Ar t i l l e -
ría Sr. Cubillo, el teniente coronel de Estado 
Mayor Sr. Beltrán de Lis y su ayudante señor 
Méndez Vigo. 
En los andenes de ia osíaeion fué recibido 
por el gobernador mili tar Sr. Ortiz Sarachn, 
los generales Serrano, uópoz liallcsteros, Ló-
sada, Zuleia y Eulate» Coiniaioues de todos los 
Cuerpos de la guarnición, las autoridades ci-
viles y muedios militares. 
Tíwubión so hallaban presentes el Cardenal-
Arzobispo de ia diócesis, c! Cabildo Catedral, 
representac.iones de los Corporaciones locales, 
e! jefe provincial de ios conservadores y mu-
chas otras peraoiialidadcs sevillanas. 
El general Echagü*? dirigióse Cn un auto-
móvil d« IR Capi tanía general á los talleres 
de la Pirotecnia, .situados en U Enrainadilla. 
Allí Cuc recibido por el coronel director del 
tstablocmiento y el alto pex'sonal del mismo, 
en cuya compañía recorrió todas Jas depen-
dencias, examinándolo tod\» eon gran deteni-
ink?n.t«. 
El ministro invirtió en esta visita cuatro 
horas: sólo en el taller de espoletas se detuvo 
más de una iiora. 
Desde la Pirotecnia se trasladó el ministr»» 
al Polígono de tiro, regresando al Hotel Par ía , 
donde se i DOS peda, á la una y cuarenta. 
.Allí recibió varias Comisiones y visitas pais 
ticnlares. 
Esta tanue na visitado la fundición de ca-
ñones, exatoimuido detenidamente los traba-
jos que allí se rcai.ir.an. 
Mañana revistará todas las fuerzas de la 
trnarmeiór. eii e! prado de Saa Sebastián. 
Espadas: PASTOR, GALLITO, 
B E L M 0 N T E Y CARRANZA 
Un lleno completito al comenzar el fes 
tejo. 
T i ra mucho el cartel d̂e Joselito y Bel . 
monte. Y por si fuera poco, los cuatro 
miuras encerrados para el sacrificio. 
Suena e! clarín. Las cuadrillas hacen el 
paseíllo, sin palmas, sin gotas, sin " ü á " . 
Sus Majestades los Reyes Don Alfonso y 
Doña Victoria hacen su aparición en eí 
paleó Regio, á los acordes de la Marcha 
Real y entre los aplausos del respetable. 
oíc-5 lenwa el festejo. 
Primer miura. 
Cas taño, aldinegro, bragao, apretado de 
carnes y de aíilados pitones. 
Vicentillo da unos- lances por bajo para 
fijar al toro y ponerle en suerte, y en se. 
guida comienza la suerte de varas, en la 
que el miura arranca de largo y con poder 
al tomar cinco varas y despenar un jaco. 
En una caída peligrosa 'de Melones acu. 
den bien los dos espadas, l levándose al 
toro Algabeño, y cayendo éste delante de 
la cara de la res. Pastor mete el capote muy 
á tiempo, y se queda con el morito, librando 
de un disgusto á Pedro Carranza. (Muchas 
palmas al madr i leño . ) 
Morenlto de Valencia y A t m i l l i t a bande. 
rillean con tres pares regulares de las de 
lujo, salvando, brava y habilidosamente, 
las tarascadas del miur i l la , que adelanta 
mucho por el lado izquierdo. 
Vicente Pastor ejecuta una brega vallen, 
te, sufriendo Imper té r r i to un achuchón pe. 
ligroso del connlpeto. 
En la faena hay un pase de .pecho su. 
perior que arranca olés y palmas de la 
concurrencia. 
Un pinchazo en lo alto, quedándose la 
res, y sin querer apretaf el espada. 
La segunda parte de la faena es más 
desconfiad i 11 a y más larga que la primera. 
El toro es tá dificultoso, y el diestro no pro. 
cura más que cazarlo. En cuanto ve oca. 
sión, a^ rga el brazo y meto el estoque per. 
pendicular, delantero y atravesado. 
Dobla el miura, y se aplaude al madr i . 
leño. 
Segundo. 
También de Miura, cárdeno, bragao, 
apretado -de carnes y bien puesto de ca. 
beza. 
En el rueño , Joselito y Belmente. 
José da unas verónicas, enmendándose 
en todas y buscando habilidosamente los 
cuartos trasero? para pegarse á la res, des., 
aparecido el peligro. 
E l miura es manso perdió, y sólo se con. 
sigue ponerle dos puyazos, engañanulo al 
bicho con el cebo de los capotillos. 
Después, hnye siempre que se le pone 
un piquero por delante, y eso que Camero 
¿alió á picar á los mismos medios de la 
plaza. 
T*!1. vista de la mansedumbre del cor-
nú peto, se le condena al tuesten. 
En el primer tercio queda im penco d i . 
funto. 
En banderillas. Almendro coloca dos 
med'os nares regulares, y Blanquet medio 
nnr. y de^pué? uno entero superior, por la 
forma, la eiecnclón y el resultado. (Oran 
ovación al excelentísimo rehiletero.) 
Joselito sale á entendérse las con el m i u . 
ra, que e s t í man«o y tiene mucho poder. 
Gallito ?e apodera en seguida del miura, 
toreando solo, cerda y valiente, ponsimlen. 
do al bicho en fuerza de arte, inteligencia 
y bravnra. 
Dos pinchados y más de media estocada 
delantera, alargando el bracito habilidosa, 
mente. (Muchas palmas al excelente torero, 
que no desconoce nada 'de lo que hay que 
hacer con los toros.) 
Tercero. 
De Santa Coloma. Negro, fino y con buo. 
nos alfilero0. 
E l co rnúpe to resulta soso cn todo el p r l . 
mer tercio, acometiendo á los piqueros á 
destiempo y no dando ocasión a l lucimiento 
de los espadas. Solamente Belmoute con. 
sigue o i r aplausos en una media verónica 
muy apretada. 
Pinturas y Calderón cumplen con el se. 
gun-do tercio, colocando dos pares y medio 
regulares. 
Belmente hace una faena cerca y va-
liente, procurando sacar todo e! partido 
posible del toro. 
Un pinclia»o; casi media estocaba delan-
tera, que se convierto on una entera, des. 
pu.éa de unos capotazos muy efleaces. 
Dobla el toro, y se pita débi lmente al 
í i ia t íéró. 
Toros: CÜATKO DE MIURA Y 
CUATRO DE SANTA COLOHA 
Cuarto. 
También de Santa Coloma. Flaco y con 
buenas defensas. 
En el ruedo, Algabeño y Vicente Pastor. 
El primer tercio transcurre sosamente, 
tomando el bicho hasta seis lancetazos, sin 
defunciones caballares que lamentar. 
Pastor y Algabeño, muy seriecitos en los 
quites. 
Con las banderillas cumplen lo mejor 
que . pueden Gonzalito y su consocio, y se 
toca á matar. 
Pedro Carranza ejecuta una brega va-
hente, pero ignorante y fea, y entrando 
bien, á volapié, deja una estocada tendida. 
Descabella, y oye aplausos. 
Quinto. 
Otro de Santa Coloma. Cárdeno, fino, de 
bonito tipo y bien puesto de cabeza. 
Después de unos lances valientes de Pas-
tor, comienza la suerte de varas, que cons' 
ta de cinco varas, demostrando el bicho bra-
vura y nobleza, y haciendo un quite apre 
tadísimo el madr i leño . 
Sordo coloca dos buenos pares, que ce 
aplauden, y Armi l l i t a , en su turno, deja 
medio de la clase ínfima. 
Vicente ejecuta una brega valiente, tran 
quila y confiada, y en cuanto puede entra 
á volapié y deja una estocada atravesada. 
Dobla el toro, y le levanta á "puñe t azos" 
el madr i leño, para tener ocasión de entrar 
nuevamente á herir y señalar un gran pin-
chazo. Por ú l t imo, una estocada atravesa. 
da que mata definitivamente. (Palmitas á 
Vicente.) 
Sexto. 
En el ruedo Joselito y Belmente. 
Este bicho pertenece á la vacada de 
Santa Colom.a. Bg negro y de pocos pitones. 
En e! tercio de varas hace una pelea sosa 
y torpona, tomando cinco varas, y quedan 
dose siempre en el centro de la suerte' 
cuando los espadas me t í an el capote para 
hacer los quites. 
En el ruedo quedan .dos caballos d i 
ifuntos. 
Chiquilín hace variar pasadas antes de 
¿lavar á la media vuelta un par malo En 
su turno, repite con medio par. 
Almendro deja un par regular y á 
matar. 
Joselito ejecuta una brega sosota y mo 
vida, y con el brazo suelto deia müs de 
media estocada, que mata al medio minuto 
(Palmas y pitos.) 
Sépt imo. 
De Miura. Ohorreao en verdugo, apreta 
do de carnes, fino y con largos y afilado¡ 
pitones. 
Belmonto quiere ¿orear de capa, pero el 
miura no toma el capote con franqueza, y 
el triauero sólo consigue dar una verónica 
de las suyas y otras regulares. 
En el primer tercio, el toro mansurronea 
al tomar cinco varas y matar un caballo 
En un quite, Belmente peea una bobeta 
dita al mlnra, y la gente aplaude el f a ^ ó 
•del trianero. 
Vito y Calderón banderillean lo mejor 
que pueden, y el presidente ordena cam 
biar de tercio. 
Juan Belmonte sale á en tendérse las con 
el miur i l la . que está manso y con la cabeza 
muy suelta, y comienza su faena con un 
valor, un arte y una eracia estupenda. 
Pases de pe<ho, de rodüla , de moMnetes. 
uno estupendo. ¿Hay auien haga más? 
Dos bravos y los o'és atruenan el espa. 
ció, y el trianero sigue tranquilo y bravo 
eu gran faena. 
Media estocaba t e n í M a ; tres nfnchazo»; 
un intento de descabello y otro efectivo, 
(Gran ovación.) 
Octave». 
También de Miura. Berrendo en negro, 
fino y bien colocado de pitones. 
Primer tercio: Seis varas por una baja 
en ias caballerizas de lo® Monje, y un buen 
quite de Vicente Pastor. 
Segundo ter>cio: 'Niño de la Audiencia y 
Presqulto de Valladolid cumplen con tres 
pares regulares. 
F ina l : Algabeño I I hace una faena va. 
líente, toreando desde cerca y sin ayudas. 
Es lás t ima que este torero sea tan basto. 
Un plnchaao en lo alto, saliendo por la 
cara. 
Eiveste momento abandonan la Plaza los 
Reyes, á los acordes de la Marcha Real y 
entre los aplausos del público. 
Una estocada perpendicular y atravesada. 
Un intento de descabello; otro, y dobla e l 
toro. (Silencio.) 
DON S I L V B K I O 
El día de ayer amaneció cubierto de uu-
bes, haciendo presagiar una nueva y violen-
ta tormenta. 
A las nueve comenzaron á resunur gran-
des truenos, acompañados de vivísimos re-
lámpagos, uo tardando en caer sobre la cor-
te un verdadero diluvio. 
La tormenta fué de poca duración, aunque 
de gran intensidad. 
E l cielo continuó encapotado durante todo 
el día y la noche, cayendo de cuando en 
cuando menudas lloviznas. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA 12. 
En varias comarcas aragonesas ha causa-
do enormes daños el temporal reinante. 
En Villanueva, Cuerva, Peñaflor y pueblos 
limítrofes han arrasado las cosechas, causan-
do pérdidas enormes. 
Una Comisión de Vecinos de Moutañana, 
San Juan y Mozarrifar ha visitado á las au-
toridades pidiendo que el Gobierno les indem-
nice de las pérdidas sufridas. 
Los ríos Jalón, Manubles y Piedra se han 
desbordaod, ocasionando grandes daños en 
las comarcas de Calatayud y Ateca. 
En Jaca también causó grandes daños el 
temporal. 
En Verdún, hirió al joven José Gasea, ma-
tándole dos caballerías. 
En Míanos, otro rayo mató á. José Garcés. 
E l Ayuntamiento ha acordado apoyar la 
petición dirigida por el pueblo de Herrera al 
Estado para que se construyan obras de de-
fensa contra las avenidas de los ríos. 
ÚA ÍMMÍACIOX D E T i - i M n i f X A 
(T(/AD ATIV-IAHA 12. 
Conócense nuevos detalles He la inundación 
que ha sufrido el pueblo de Tendilla. á cau-
sa del temporal reinante. 
^Numerosas casas han sido derrumbadas, tra-
bajando el vecindario sin cesar en el des-
escombro. 
El arquitecto provincial, después de un de-
tenido reconocimiento, ha ordenado se des-
alojen 43 casas que amenazan derrumbarse. 
Varias (Corporaciones y personalidades de 
esta provincia han abierto una suscripción 
para socorrer á los damnitmados. 
Los guardias civiles que se portaron heroi-
camente en el salvamento de personas, con 
grave riesgo de perecer, son el cabo Salvador 
Yáñex y los guardias Angel Guarranz. Jul ián 
Expósito. Gerardo Careasra y Antonio Mar-
tín. 
SOCORROH PARA ELORRTO 
BILBAO 12. 
E l alcalde dc Elorr io ha telegrafiado á la 
Diputación pidiendo el envío urgente de soco-
rros para, fetóediár á las familias qué han 
quedado en la miseria á causa de la tormen-
ta, que arrasó sus propiedades. 
También en el valle de Mena ha descarga-
do otra tormenta, arrasando sembrados, pra-
dos y casas, inundando las aguas éstas hasta 
el primer piso. 
Muchas estacQ en minas. 
Las aguas han arrastrado numerosas re-
ges. 
Las pérdidas son inealeulables. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
SORIA 12 (2 t.) 
Alcaldes Blieces, Penalba de San Esteban, 
Telil la de Medinaceli la Mayor, Serón, Val-
denarros y Yelilla de los Ajos, comunican 
que descargó formidable tormenta que pro-
dujo grandes daños en campos. 
'Solicitan auxilio. 
En eí Colegio de la Fundación Caldeiro, 
situado en Madrid Moderno, se verificó ayer, 
á las seis de la tarde, la distribución de pre-
mios á los alumnos de aquel Centro docente. 
Presidió el acto, que resultó solemnísimo, 
el nnditor de la Nunciatura, monseñor So-
lari , en representación del señor Nuncio de 
Su Santidad, y á sus lados tomaron asiento 
el reverendo padre director del Colegio, lo» 
representantes del Patronato D. Ricardo do 
Guiliertna, D. Francisco Goroslidi y D . Nico-. 
tós García; el reverendo padre Fray Pablo 
Mar ía de Bañeras , el teniente jefe de la-Guar-
dia civil del puesto de las Ventas, el alcalde 
de barrio D . Esteban Camuñas y otras dis-
tinguidas personas. 
En el hermoso ja rd ín del Colegio, donde! 
se celebró la fiesta, además de los niños se 
hallaba una eonctirron«ia numerosísima, entrs' 
la que había muchas señoras y señoritas. 
Comenzó el acto leyendo el alumno García1 
Riquelme una sentida salutación al represen-
tante del Nuncio, en la que le rogaba elevase 
al 'Sumo Pontífice el testimonio de sumisión 
y respeto de todos los alumnos al Santo Pa-
dre y le hiciese saber su deseo de que ai 
por los azares de la guerra tuviera que abaii" 
donar Roma, en nuestra Patria, encontrar ía , 
no solamente un Escorial, sino tantos Escot 
ríales como corazones hay en Ewpaña. 
Luego se procedió á la distribución de (pre-
mios á los alumnos que más se distinguieron 
en el pasado curso, y, por •último, se repar-
tieron dulces y caramelos, con gran esplen-
didez, entre todos los niños que asisten ái 
aquel Colegio. 
A l principio, en los intermedios y al final 
; del acto, in terpretó magistruimente 'Varias 
' escogidas piezas la brillante banda de ruúsic»! 
del Colegio, que dirige el maestro I ) . Eduar-
do L . Ohapí. 
Invitados y alumnos salieron satisfeehísi-
mos de la fiesta, y los reverendos padres d i - ' 
rector y profesores recibieron efusivas feli-i 
citaciones. 
SOMBRERERIA B£ SANTOS 7 M . m m i 
7, PRECIADOS, 7 .—MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorra* 
para señoras , caballeros y niños. Esp«eiaM* 
dad en sombreros para sacerdotes. 
C S A C E T I L . L . A 
L A TEMPERATURA 
El t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , 19 grados. 
A las c!oce, 20. 
A las cuatro de la tarde. ^O. 
Temperatura máxima, 26 grados. 
Idem mínima, 16. 
E l ba rómet ro marcó 706 mm. Var iaW* 
L a palidez del rostro, que tanto preocu-
pa á las jóvenes, desaparece tan pronto' 
como se corrijan los desarreglos, fluj»' 
blanco, la inapeteuicia y desequilibrio ner j 
vioso. i>es frascos de Jarabe HipbíósfitoS 
Salud bastan para devolver al- rostro en. 
color íonvosado, la salud y la alegr ía . 
Veinticuatro años de maravillosos resul , 
tados. Si se ofrecen similares rechácense . 
E l próximo día 20, á las siete de la tarde, 
se verificará la clausura de la Exposición.' 
de Encajes, que se halla instalada en e l 
palacio de la Biblioteca y Museos X a e l c 
nales. 
[ -/egún " E l Sjglo Médico", me jo ró en I * 
seimana pasada el estado sanitario de Ma-
drid. La enfermería ha sido menos Burneu 
rosa y lo? padecimientos no han ofrecld» 
nada de particular. Remisión general d€ 
los padecimientos catarrales y reumát i cos : 
escasas en número y generalmente benig^ 
ñas las infecciones abdominales y dismi-
nuidas t ambién las fiebres eruptivas. 
En la infanda sigue el sarampión, be. 
nigno en general, enteroc-cdit.is y tenómenoti 
de dentición. 
B O L S A , 16 (Antet AylagM.); 
, 23 
PALES-CÍA 11. 
Eu el término municipal de Bardeoardil 




En Vi l l a r de Maya descarg'ó fuerte tor-
menta. 
En la puerta de una ermita se refugiaron 
varios vecinos. 
Una chispa eléctrica mató al vecino Grego-
rio Soria. 
En Serón de Naj iña y Valdenarros des-
cargaron también tormentas, causando gran-
des daños. 
En Corrales, San Pedro de la Viña (Za-
mora) y Vallada ÍValencia) buho srandes tor-
mentas y pedriscos, cansando daños sin des-
gracias personales. 
EMBAJADORES, 2» 
LOS MEJORES.—TELEFONO NUM. 1.8ÉS 
Esta institución benéfica del Centro de l>s^ 
fensa Social de los Cuatro Caminos, siguiená»! 
la eostumbro de años anteriores, celebrará hoyt 
la fiesta de San Antonio con una cena extra-
ordinaria, que servirán a 32 pobres del dis tr i -
to las señoras y señori tas de la "Jwnta de 
Bewficencia" en el domicilio social, calle 
San Raimundo, ó. 
Es el mejor calzado. 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 11# 
UN OAüO MAS 
Bn la calle de Hortaleza, núm. 81, piso 
tercero derecha, domici l io 4e D. Angel Sálnx 
de los Terreros, ex.¡concejal representantei 
de la Defensa Social, &e presentaron los 
"consabidos" agentes del toupuesto d » i n , 
quilinato. 
Don Angel se neg6 á. hacer efectivo el , 
t r ibuto y á abrir )a puerta de su casa, y 
entonces los agentes rwqnlr'leron "a l de la.! 
palanqueta" para que violentase la entrada..' 
Por el balcón llamó el Sr. Sá to* á un. 
guardia c iv i l que por allí pasaba, y i u n t o * 
se dirigieron á la Comisaría , domle e í r « , 
ferido señor presentó la « p o r t n n a msansm 
por allanamiento de morada. 
¿ P O R Q U É C U R A N 
T A N M A R A V I L L O S A M E N T E CON E L 
• * X 2 " L A S l l£ iNFERMEDADES DE LA 
P I E L ? PORQUE E L " X 2 " F A V O R E C E 
E L BUIKN F U N C I O N A M I E N T O D E TO-
DOS LOS OK-OANOS Y M O D I F I C A E L 
¡MEDIO. 
LAVADO ABSOLUTO 
D E LAS VÍAS URIMARIAS 
EL ASONTO DE ICIS MAESTROS 
En la Casa de la Vi l la se coasü ruyó ayefí 
el Juzgado que entiende en este asunto, 
practicando varias diligencias. 
E l juez examinó diversos espedientes úm 
Negociado de Enseñanza . 
A t i l t ima hora regreso el Jusgado á Im 
Casa de Canónigos, donde in ter rogó nueva-
mente al presidente de la Asociación 
Maestro? Sr. Aznar; al procurador señor 
Morales, a l maestro Sr. Llorca y á uns* 
maestra. 
Domingo í 3 efe J u m o cíe 1915. T E M A Ü t i í ü . Ano V. Num. 
EN E L ORATORIO DE DAMAS 
Con exfcraordimria soleninidaid 5e ha eele-
braílo la fiesta del Deífico Corazón en el Real 
Oratorio de Damas de Palacio. 
Ocupó la Cátedra sasrada, pronunciando un 
elocuente sermón, el R. P. Viesca, de la Or-
den de Santo Domingo. 
E l artístico oratorio del Regio Alcázar se 
liallaba protiusamente adornado de flores. 
CULTOS PARA HOY 
D I A 13. 
Domingo I I I después de Pentecostés.— 
Kan, Antonio de Padua, confesor; San Pere-
grino, Obispo y már t i r ; feantos Fortunato 
y Lusiano, márt i res , y Santa Aquilina, v i r -
gen y márt i r . 
. La Misa y Oficio divino son de esta Domi-
nica con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—Turno: Sanctí Spi-
riiits. 
Corte de María.—De los Remedios, en San 
J o s é ; de la Salud, en Santiago y la Pasión. 
Cuarenta Horo^.—Parroquia del Corazón 
de María . 
Santa Iglesia Catedral .—Continúa la Xo-
vena al Corazón de María. A las siete y me-
dia Comunión general; á las nueve y media 
Misa conventual, y á las cinco y media de 
la tarde Exposición, Rosario, sermón por el 
P. Dámaso Fuertes, Novena., Reserva y Salve. 
Capilla Real.-—A las once, Misa solemne. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Parroquias.—A las diez. Misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio. 
Buen S'ucfso.—Termina la Novena al Sa-
grado Corazón de Je sús ; á las diez, Misa ma-
yor con Manifiesto, predicando D. Anastasio 
Pardo; por la tarde, á las seis y media. Ex-
posición y Novena, predicando el padre Gai-
te, consagración de los niños al Sagrado Cora-
zón y procesión de Reserva. 
Capilla del Ave Marí-a..—A las once, Misa, 
Rosario y comida & 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
A las seis y media y á las ocho, Misas de 
Comunión general, predicando en la. de ocho 
D. José Suárez Faura. A las once. Exposi-
ción de iS. D . M . , que quedará expuesto todo 
ci d ía . Por la tarde, á las tres, santo T r i -
sagio, y á las seis, Ejercicios, Novena y so-
lemne Reserva. 
Iglesia del Scdvdor y San Luis Gonzava.— 
Cont inúa la Novena al Sagrado Corazón de 
J e s ú s ; á las once. Misa; los domingos pre-
dica el padre Alfonso Torres; por la tarde, 
á las seis y media, predicará1 todos los días 
el mismo reverendo padre. 
Iglesia de Jesús.—A las ocho, Comumón 
general para la V . O. T., y á las seis, los 
acostumbrados Ejercicios. 
Oratorio del Olivar.—Fiesta al Corazón 
de M a r í a ; á las diez. Misa solemne. 
Parroquia de San Ildefonso.—Fiesta al 
Pur ís imo Corazón de Mar ía ; á las diez y me-
dia. Misa mayor, predicando D. José Suárez 
Faura, y por la tarde, á las seis, el padre 
Calasanz Rabaza. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la 
Novena en honor del Sagrado Corazón; á las 
diez, Misa mayor; á las seis, Exposición de 
D. M . , Estación, Rosario, sermón y so-
lemne Reserva. 
j Parroquia tle San José.—Fiesta al Purísi-
} mo Corazón de Mar ía ; á las diez. Misa ma-
yor con Manifiesto de S. D. M . , predican-
do el Sr. Redondo. 
Parroquia del Purís imo Corazón de Ma-
ría {Cuarenta Horas).—Fiesta á su Titular. 
Á las siete, Exposición; á las ocho. Comunión 
general; á las siete y media, Misa mayor, 
predicando el señor cura de San Miguel; por 
la tarde, á las seis, predicará el señor cura, 
Bendición, Reserva y procesión con las imát 
genes de los Sagrados Corazones por las ca-
lles del barrio. 
Parroquia de Santiago.—Termina la No-
vena al Sagrado Corazón. A las seis y á las 
ocho. Misas de Comunión general; á las diez 
y media, la solemne, con sermón por D. Ense-
bio Olmedo, y por la tarde, á las seis y me-
dia. Exposición, Rosario y sermón por don 
Frutos Valcárcel. 
Religiosas Mercedarias de San Fernando 
(Cuatro Caminos).—'Termina el Triduo al 
Ságradp Corazón de Jesús ; á las ocho, Misa 
mayor; á las seis de la tarde, los Ejercicios, 
predicando el padre Burgos del (C. de M. ) . 
Religiosas Concepcionistas (Blasco de Ga-
ray).—A las nueve. Misa solemne con Su D i -
vina Majestad Manifiesto y sermón á cargo 
de un padre Franciscano; y por la tarde, 
solemne Visita de altares. 
Religiosas de Santa María Magdalena.—A 
las ocho y fmedia. Misa de Comunión gene-
r a l ; á las diez, la solemne con S. D. M . Ma-
nifiesto y sermón, predicando el padre Mo. 
desto Barr io; á las seis y media de la tar-
de termina el Triduo al Sagrado Corazón, 
predicando el mismo señor. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan dñ 
Alarcón.—Continúan las Novenas al Cora-
zón de Jesns; á las diez y media, Misa ma-
yor, predicando el Sr. Benedicto; á las seis 
de la tarde, la Novena, predicando D. Ma-
nuel López Anaya. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Rar-
ja.—Fiesta al Corazón de María . A las cin-
i eo y media, Misa de Comranión general para 
las adictas; á las diez, la solemne, y á las 
¡ seis de la tarde. Exposición, sermón por el 
padre Curiel, y procesión por la iglesia. 
¡San Ma>rtin.—'Por la mañana, ti las ocho, 
Misa de Comunión general; á las diez, la 
solemne, con S. D . M . Manifiesto, y por la 
tardo, á las seis. Exposición, Estación, Rosar 
I rio y sermón . i curso del Sr. Calpeua. No-
j vena y solemne Visi ta de altares. 
! San Lorenzo.—A las ocho, Misa de Comu-
nión general para la 'Congregación de Hijas 
i de María. A l anochecer, los E jercicios meu-
i suales de dicha Asociación. 
Santa María (Cripta).—A las diez. Misa 
mayor; á las seis de la tarde termina el T r i -
duo al Sagrado Corazón de Jesús, predican-
do el reverendo padre Rubio, S. J. 
Santuario ¿Leí Perpetuo Socorro.—A las 
diez. Misa solemne con S. D. M . Mani fes té ; 
• á las seis,, la Novena á la Virgen del Per-
¡ petuo Socorro, predicando el padre Gómez. 
Santa Mar ía Magdalena.—Termina el T r i -
i dúo al Sagrado Corazón de Jes:'. ?. A las seis 
i y media do la tarde. Exposición, Rosario, ser-
i món por el padre Modesto Barrio, Triduo y 
Reserva, que hará el señor Obispo de M a l r i d -
1 Alcalá. 
Fiestas á San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Millán.—A las ocho, 
Misa de Comunión; á las diez, la solemne, 
con Exposición de S. D. M . , predicando don 
Gregorio Alvarez; por la tarde, á las siete, 
la Novena, predicando D. Angel Pastor. 
Nuestra Señora de las Angustias.—Idem 
ídem por la tarde, á las seis, termina la No-
vena. 
Iglesia de Calatrava.—A las siete y media, 
Misa de Comunión general; á las diez y me-
dia, la solemne, predicando el Sr. Vázquez 
(C'amarasa; á las seis de la tarde, termina la 
Novena. 
Iglesia Pontificia.—A las ocho, Misa de 
Comunión; á las once, la mayor;, á las seis 
y media termina la Novena, predicando el 
padre García Alonso. 
San Fermín de los Navarros.—Idem, ídem, 
á las diez, la cantada; á las seis y media 
contimía la Novena, predicando el padre 
Faustino Seguí. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Idem 
ídem, predicando, á las diez, el Sr. Guixot, 
y se repar t i rá pan á los pobres. 
Parroquia de San Miguel.—A las nueve. 
Misa cantada, predicando D. Mariano Be-
nedicto. 
Parroquia de San Pedro (vulgo Paloma). 
! A las diez. Misa cantada; por la tarde, á las 
seis, émpieza la Novena, predicando las tres 
primeras tardes D . Alejo Cepeda, y las res-
tantes D. Leoniso de Santiago. 
San Antonio de la Florida.—Idem con Ma-
nifiesto; por la tarde, á las seis, continúa 
el Trecenario, predicando el Sr. G. Barre-
ras. 
San Antonio de los Alemanes.—Idem, ídem 
con S. D. M . Manifiesto, predicando el padre 
Gaite (Mercedario); á las seis de la tarde 
continúa la Novena, predicando el Sr. Este-
ban olí. 
Religiosas Trinitarias (¡Lope de Vega).— I 
Idem id. , con Manifiesto y sermón por el pa-
dre Alfonso (Trini tario) . 
Religiosas de Go ngo ras.—Idem, ídem, pre-
dicando D. José Carneo. 
Escuelas P í a s de San Fernando.—A las 
diez, Misa cantada, predicando el padre V i - ; 
eente Laguna. 
San Pascual.—A las cinco y media de la 
tardo empieza la Novena, predicando los días 
13, 14, 15, 16 y 17 el padre Barr io; 18 y i 
19, padre Laguna. 
San Sebastián-.—A las diez Misa solemne 
con Exposición, y .á las seis y media de la I 
tarde. Exposición, Rosario, sermón por don ' 
Gaspar Arehent, Novena y Reserva., 
San Jerónimo el Real.—A las diez. Misa 
solunne con Exposición, y á las seis de la 
farde, Exposición, Rosario, sermón por el pa-
1 are Miguel Restrepo. Novena y Reserva. 
Asilo de Ta Santís ima Trinidad (Marqués • 
de Urquijo, 16).—A las diez y media. Mi a 
cantada, y á las seis y media de la tarde, ; 
Exposición, Rosario, sermón por D. María- i 
no Alconehc-1, Novena y Reserva. 
San Marcos.—A las diez, Misa solemne con I 
! Exposición,-y á las seis y inedia de la tarde, i 
Exposición, Rosario, sermón por D. Luis Cal- ] 
pena. Novena y Reserva. 
Ejercicios del Mes del Sagrado Corazón. 
Continúan en: 
Góugoras.—Por la mañana, á las siete y 
media y nueve y media. 
Salesas (primer Monasterio).—Por la tar-
de, de cinco á seis, con Exposición de Su 
Divina Majestad. 
Iglesia Pontificia.—A las seis y media do 
la tarde, con Exposición. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho 
de la mañana. 
Iglesia, del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A las seis de la tarde, con 
Manifiesto. 
Santo Cristo de la Salud.—A las ocho de 
la mañana, con Exposición menor. 
Salvador y San Luis Gonzaga.—Durante 
la Misa de once. 
Parroquia de San Miguel.—A las seis y 
media de la tarde. 
Santiago.—A las seis y media de la ma-
ñana. 
CULTOS PARA MAÑANA 
DIA 14.—IÍÜÍÍÍES 
¡San Basilio el Grande, Obispo, confesor y 
doctor; San Marciano, Obispo y már t i r ; San 
Metodio, Obispo; -San Anastasio presbí tero; 
San Rufino, már t i r y San Elíseo, Profeta. 
La Misa y Oficio divino son de San Basilio 
Magno, con ri to doble y color blanco. 
Capilla del Ave María .—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
A l loque de oración, Meditación, Rosario y 
Plática. 
Parroquia de la Jir/wa^wa.—Empieza la 
Novena á San Antonio de Padua; á las seis 
de la tarde. Exposición, predicando, los días 
14, 16 y 18, D. Mariano Benedicto, 15 y 17 
y 19, D . Pedro J . Martínez. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la 
Novena al Sagrado Corazón; á las diez y 
media. Misa mayor con S. D . M . Manifies-
to; á las seis y media, la Novena con ser-
món. 
Parroquia de San M a r t í n — A las diez, 
Misa solemne de acción de gracias, predican-
do el señor magistral de Madrid. 
Perpetuo Socorro.—A las diez y á las seis 
de la tarde, sigue la Novena á la Santísima 
Virgen del Perpetuo Socorro. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan de 
Alarcón.—-Idem id . al Sagrado Corazón de 
J esús. 
San Antonio de la Florida {Cuarenta Ho-
ras).—A las siete, Misa de Exros ie ión; á las 
diez, la mayor; á las seis de la tarde, sigue 
el Trecenario á San Antonio, predicando el 
Sr. Gómez Barreras, Bendición y Reserva. 
Continúan las Novenas ya anunciadas. 
{Este periódie) se publica con censura ecle-
siástica.) 
VIDA INTTRI/KOTITAIJ 
" ..) í o 
Comité Femenino de Higiene Popular. 
Bajo la presidencia de la excelentísima se-
ñora marquesa de Argüdles , y oo4 asistencia 
dt- distinguidas damas, se verificó ayer en el 
salón de actos del Ayuntamiento el reparto 
de los premios concedidos por el Comité Fe-
menino de Higiene Popular en su vigésimo 
concurso, con el que se cierra y termina la 
labor del curso actual. 
Después de breves palabras de la infatiga-
ble presidenta del Comité, doctora Aleixan-
dre, se procedió al reparto del siguiente 
modo: seis premios de 15 pesetas en el gru-
po de madres, 14 en el de viviendas y 25 do 
30 pesetas en el de niños de siete á oncu 
años. 
Acto seguido la excelentísima señora mar-
f|uesa de Arguelles pronunció sentidas frases, 
mostrando su entusiasmo por el acto que ha-
bía preseneiadu, ofreciendo presidir el reparto 
inaugural del curso próximo, para:el que pro-
metió proporcioiir particularmente premios 
extraorainarios, ofrecimiento í¿ue fué acogido 
con grandísimos aplausos. 
C Í F ? E : F » O R X A , J E 
• S P A Ñ A Y EXTRANJEUO 
VARIOS 
Cochero herido.—Del pescante del coche 
que g.uiaba, cayó al suelo Joaqu ín Lobada 
Ayala, de cuarenta y dos años de edad, col 
chero, que habita en la calis del Limón, n ú . 
mero 31, al pasar por la glorieta de Bilbao. 
Se causó una herida en una ceja y otra 
en la nariz. 
Accidente del trabajo.—Trabajando en 
un taller de cer ra je r ía de la calle de Bravo 
Muril lo, Serafín Navajos Muñoz se produjo 
una herida en el brazo izquierdo, de pro. 
nóstico reservado. 
También Jenaro B. Carrasco, operario de 
los ferrocarriles de M. C. y P... sufrió un 
accidente del trabajo manejando un tala-
dro, que le causó una grave herida en un 
dedo. 
E L D Í A E N L A D I 
SESION ORDINARIA 
Ayer se reunió en sesión la Corporación 
provincial, bajo la presidencia del íSr. Día / 
Agero. 
Se dió cuenta de los asuntos que figura-
ban en el despacho ordinario, entre ellos uno 
relativo al ofrecimiento de la Reina Victoria 
para sostener á un asilado del Hospicio en el 
Sanatorio Heina Victoria, durante dos me-
ses, ofrecimiento que fué aceptado con agra-
do por la Corporación; y otro relativo á re-
solución de las autoridades de Hacienda so-
bre abono por la Diputación de algunos des-
cubiertos del antiguo empresario de la Plaza 
de Toros, Sr. Niembro, en el que se acordó 
recurrir ante el Tribunal de lo Confeúcioso. 
Después de pequeña discusiól, fueron apro-
bados varios dictámenes de eseaso interés que 
figuraban en el Orden del día, levantándose 
la' sesión á fas dos de la tardo. 
ZARZUKl.-A.—A las cuatro y inedia ( u l . 
tvapopuiar). Las vírgenev paganas y N i 
rey n i Roque.—A las seis y media (doble). 
E l conde de Luxemburgo.—A las diez y 
media (doble). E l conde de Luxemburgo. 
APOLO.—A las K ñ u c o (sencilla), Las bri_ 
bonas.—A la» seis y cuarto (doble). La t i e . 
rra del Sol y E l ohieo de las Pcñuelas ó 
no hay mal como el de la envidia.—A las 
diez y cuarto (sencilla),. La tierra del Sol. 
A las once y tres cuartos (sencilla), E l 
chico de las Peñue l a s ó No hay. mal como 
el de la envidia. 
COMICO.—A las cinco (sencilla). E l gu. 
sano de luz.—-A las seis y cuarto (doble). 
Los de la burra y E l gusano de luz.—A las 
diez y media (doble), Los de la burra y E l 
gusano de luz. 
CiALERLA DE L A (i V ERHA.—(Brasserie 
del Palace Hotel).—Exposici. 'n de batallar-
de la guerra europea.—Eutradp, 50 cén-
timos. 
Rogamos á nuestros suscripfcorea se 
sirvan manifestamos las ddficlenrlaá 
que hallen en el reparto do'. p c r C ico. 
E L DEBATE delbéjró recibirse antes 
de las nuevo de la mañana . 
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BOLSA DE MADRID Prcce. 
hoy 
y 2( 
4 O/O interior. 
Serie F, de 50.000 pías. nmls. 
" F . do 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
•* O, de 5.009 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 
" G y H de 100 
En diferentes serles 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie E. de 24.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
C, de 4.000 " M 
" B, do 2.000 " " M 
" A , de 1.000 " 
G y H . de 100 y 200 
En diferentes series 
4 0/ 0 amoi'tizable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nml?.! 
" D, de 12.5 00 " 
" C. de 5.000 " 
" B, de 2.500 . " 
" A, de 500 " M 
En diferentes series 
5 O.'O amortizable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls.: 
" E, de 25.000 
" D, de 12.500 " 
" C. de 5.000 " 
" B . de 2.500 " 
•' A, de 500 
En diferentes serles 
Obligaciones del Tesoro 4 0/0 
EmisiOn de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serle B, númores 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S 
500 pts. n ú m s . lá . 433.700 4 010, 91,00 9] no 
lOOpts. núms . l á 4.300 40!0 91,50 oo'oo 
óOOpts. Uiims. l á 31.000 5 010 lOLOO IGü^ 
Obligaciones. 
F. C. de Valladolid Ariza 5 0/0 




























































Electricidad de Chamber í 5 0¡0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.' S 0/0 
Acciones. 
Banco de España 
ídem Hispano.Amoricano 
Idem Hipotecario de iZspaña. 
Idem de Castilla 
Idem Español d© Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp.* Arrendt . ' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguer», 
Unión Alcoholera Española . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Exolosho». 
P. C. de M. Z. A 
P. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior, i 
Idem id. Ensanche 















































93,00 • 00,;)0 
84,50 00,00 
CAMÜIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Parfs, ebeque, 000,00; Londres, cheque, 
25,17; Berl ín, 000,011. 
IMPmOXTA: PIZARRO. 14. 
A G U A S m i n e r a l e s 
d e R r o n o s : 
y 
P U R G A N 
O f i c i r i s s 
V A 
I N G E N I E R O S 
C A F R S o r s j E S P^IÍ(M S : R A L . e : s 
OFICINAS: P R I M , 2 (ANTES SAUCO). — TEI/EFOXO 1.150. 
Cok de gas superior 3,00 ptas. saco •Í0 klgs. y 74 ptas. tonelada. 
Galletilla de Antraci ta . . . 2,50 " " " " y 60 " 
Carbonilla 2,50 
Cok meta lúrg ico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y Puer. M - I P » w T r t « 
tollano. Exportación á provincias por vagones comp etos y toneladas. ^ U t . V O ^ 
CARRERAS M I L I T A R E S 
ColeiMO-Acad.-inla San Lucas. Cia-
ises 1." Julio. REYES, 11. 
; r e ; o o í 
f m a m s i n - t e per-
fr.mados, desde-
Dentro de esta Sección publicaremos auuncíos cuya extenslóa no 
sea superior á 30 palabras. Su preció es el de ~¡ cént imos por 
palabra. En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
•e rá gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabra.", pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este númflic céntimos, siempre que lo* mismos in-
teresados den persunalmente la orden de pnbJicidad en esta Ad-
ministración. 
m m m 
PARA BUENOS IMPRE. 
SOS Y SELLOS CAUCHO. 
Kncomienda. 20, duplica, 
do. Apartado 171, Madrid. 
E M Í I J O C O R T E S 
m m DE PUBLICIDAD 
Jacumeti'ezo, 50. primero. 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - ^ I ^ Í ^ Q T A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A l u L L o l A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
1 Un collar ('e perlas 
¡"OLIMPIA'", oporti iná-
i mente regalado, es el 
•tal ismán que abre el 
co razón de la más her-
mosa mujer. Los hay 
desde 4.45, en la Casa 
T H O M A S . Sevilla, 3.— 
Madrid. 
AGENCIA DE FIBLICIDAO 
Y C O M P A Ñ I A 
r IFLOMAS DE mm Y MEDALLAS DE OSO 
Zaragoza 1108 y Valencia 1939 '.' 
P E R S O N A formal, da OFRECESE para acom-
confianza, desea cargo en pauar eeüora ó señor i tas 
PLAYAS ar is tocrá t icas , oüej^a, sabiendo OontabiU- Sierpo, 8. 
Véndese 6 a r r i éndase l io- dad. Razón: Tahona de j ^ r . » - tñl ir . , f 
te l v i a j e n hotallto amue ,., D<i8Ca,,a3. 4. 4.- I»" ^ S t e t ^ d S S 
cindad Terreno para ho-, SEÑORITA mecanogra-j J01^11» 7> P o n e r í a , 
tel i to. Informes: SE SOR A viuda desea ;1( 
uesca. j e s ú s aei vaue, acompañar señora ó uiüoa 
- ¡pr inc ipa l . ó cuidar de casa. También 
ATTOTWI aceptar ía porter ía , pues 
SE OFRECE persona üenQ hIj0 mayor de 
i\I>T.XETTE, fortale. apta para guarda Jurado. edad HÍ^HO Peñasco. 3 
hace poner á las ga. particular, ó cargo aná- , ]n-iaclpal interior. '1 
logo. Informes: Príncipe, : ~ - * ' — 
7, principal. Conserje. JLOS P R O P i E T A R I O S | 
católicos, cuantos práct i . j 
S E S ' O R A distinguida.' camente q u i e r a n serlo, 
C / LLES DE L U I S V I V E S , 5, ENTRESUELO, Y P A Z , 10 
Tisús. Terciopelos, Espolines en oro, Plata y sedan. 
Daiiiasco-í, Telas ^ara trajes corales, Albas, Roquetes. 
Cálices, etc.. Esculturas y todo I j relntivo a i culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S AME R I C A S 
= ESPAÑA 
E»p€ :ial para anuncio» 
e» U. los los periódico». 
La m i s antigua de MadJ i i l . 
Precios sin oonipetcm ia 
para anuncios, reclamos, 
.loticias, esquelas y ani-
versarios. 
Oficinas: 
ABADA, 5, 1." 
t ración, 4, 2.°, centro. 
V A R I O S 
p o x m x : 
ce y 
llinas. Recomendada du-
rante la muda. El Material 
Agrícola . Zabalbide. n ú J -
meros 11 y 13. Bilbao. 
Por marcha forzosa l iquido, con precios marcados, 
'alhajas, an t igüedades , m á q u i n a s coser, paraguas, re-
1 Desengaño, 17. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
práctica en labores, desM siempre que necesiten de 
colocarse. Inmejorables in- | maestros ú obreros deben 
| formes. A l c a l i , 9. La Pa-' dirigirse á la Bolsa del 
Irisléu. 'Trabajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , coetanilla de 
SEÑORA. bueno3 infor- san An(iréSi g. 
mes, se ofrece compañía 1 
PROFESORA de iran-i6 dirección en casa católi- CARPINTERO con ban-
céa. Lecciones á domicilio. ca costanilla Desampara-, co y herramienta ofrécele 
Honorarios mádicos. S©- dos. 3. bajo derecha. |trabajar jorna l ; encarga-
rrano. 80. bajo, mterlor !ríase de obl.a rJOr adin.. 
derecha. SEÑORA formal é ins-(I1istración, Madrid ó fue-
— itruáda, sabiendo francés. ra. Toledo, 9 6, Victoriano 
PROPESOR de prime-^e ofrece como señora de Martínez, 
rt» y segunia enseñanza, i conupañía, para dar lec--;-
Tepatriado por causa de eiones ó como ama de go. | PRACTICA.XTE Medid , 
l a guerra, desea lecciones bierno, Serrano, 80, inte- na, Cirugía, buena conduc* 
6 traducciones. Angel Ja- rior. bajo derecha. ta. desea colocación. In -
don. Alcalá, 187, 2.° i¿- -
quierda. 




t ra ído con la lectura del más ameno de los 
libros de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
FANTASIA SO-
BRE LA GUE-
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O 
— POR — 
EN E L TEATRO R E A L , DE MADRID, 
E L D I A 21 DE A B R I L DE 1915. 
j e ven tá en ei kiosco de E L D E B A T E . Preslo: 0,59 ptas, 
m s s m m 
.THE' l i l i 
A I _ M A ! V 1 A O E l A FRACS Ó M 
Magníficos establecimientos restaurados y ampliados. Aguas muy 
eficaces contra reumatismo, artritismo, neurastenia, etc. Grandiosa 
cascada, única en e l mundo, para curación vías respiratorias. Gran 
lago navegable. Estancia ideal. Deliciosos parques. A cuatro horas J 
media de Madrid, trenes rápidos . Estación en la misma propiedad-
Pensión completa desde 6 pesetas. Informes: Pallares.—Bolsa, 2 (an. 
tigua Bolsa).—Madrid. 
D e s e n g a ñ o , n." 12. y MADRID 
PRIÍCIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Se remite á provincias por 2 ,30 p e s e t a s y al 
extranjero por 2 ,59 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Administración y en el Kiosco de "EL DEBATE". 





Unión postal » 
No comprendidas > 
I 
Añ». i Sem. Trini. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
-atien c,a3e de carPin^ria re-
iprcanti i L - - — iligiosa. Actividad demostrada en Jos múltiples en-DOS JOVENES, do Contabilidad Mercantil, 
. a rge les colocación. Galdo, S E Ñ O R I T A , ofrécese c u r ó o s , debido a l numeroso e i n s t ru ido personal . l á S E v e S o ^ p r o v S 3. ^ Z r ^ M r .~ .a c o „ M p o a * e a c . . 
eias desea secretarla par- ÍOXKy Dráctico culdaT VICENTE TENA, e s c u l t o i - . VALENCIA 
tlcular 6 Inspección colé-len{ermog ' ¿frécese Refo_ JOVEN se ofrece para -
« i o . ayudarse c« . r r€ ra . ^mejorabjeg, jar. camarero, lacayo ú ocupa . ¡ 
Fu«mcarral. 22, W**rí%. úlnelif 7| l a ^quierd^ ción aná loga ; buenas refe. i 
! ; ; *- — ; — — — rencias. Informes: A d m i . l 
OFRECESE señor i ta de- SEÑORITA ofrécese ama nistración de E L DEBATE. ' . Mí-»ir-»r-*r> ^ ^ ^ - ^ # A l i r - c « r - i n r a n k i s w l 
pendienta comercio cafa!>íobie,no E m i l i a 6 „ . , - ( M í i r r , T. F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V I N O 
íormal. educar nihoá 6¡Bacerdote._ M a d r i d ^ fuera, p o R D 0 N EUSEB10 ORTEOA 





E n la cuarta plana ^ 
> > » plana entera 
» » » modia plana 
» > » cuarto plana 
» > > octavo plana 
P e s o t a i 
| TI 
l f 1 M 
0 Y 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
« i f o r m ó n i-t o ñía ofrécese buena casa.: acompañar señoritas. San Carmen. 14 8. . 3. . 
Andrés , 1 duplicado. I « ^ v T c m » * __ _ _ _ _ _ 
! MODISTA francesa. Cor. , „ 
da lecciones1 C E N T R O PO P U L A K i Prólogo del DOCTOR B O N I L L A Y SAN M A R T I N ? 
eou mucaa practica, d a ! ^ , ^ í ? ^ A ! ' ^ ^ ^ ^ ^ 4 ptas. De venta en el Kiosco de "EL DEBATE" i 
aecciones de primera y se- Asnllera, i z i . 
( Los pagos adelantados. Cada anun-
0 j ció satisfará 10 cts. de impuesto. S ; , > 
0 , admiten csauclas hasta las tros do la , ^ 
•— ni;idri:í;.Kl;i en la imprenta. — • 
¡ = C A L L E D E P 1 Z A R R O , 14. = = ] 
l'KLftKONO ¡(I 
8ACBRDOTB graduado,/2" l)rcPara> 
Icisco, 5.—Hay ofertas de 
gunda easeñanza á doml- CABALLEKO d<:sGa co-1 trabajo para los oficios si-
cilio. ^ Razón, f r í ac ipe . 7, ocación. por modesta que guientes: ayudantes de ce-
prlnclpaL Velarde, 12, segundo, rrajero y entarimadores.' ¡jj 
" COSTURERA, sabiendo ,-—qU-erd- MODISTA. Corta7_pre-' | 
modista, ofrécese á domi.! COCINERA coa 'Infor. para, da lecciones corte 
ci l io. .Económica. Mora-i mes, ofrécese. Moratln. 33. (domicilio. Alberto Agu i l é 
t í n 33, 4.4 ? a arto. 
A EISA DE LA E S P E R A N Z A " 
3 P E S E T A S P O 11 D O N J O S E ANTONIO DALIJO S TIN-
DE V LINT A EN LiL KIOSCO «lo 4EL Da3AT¿ 
(Vl'ARTADO 
Lingo te a l cok de c a l i d a d su-
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y h o r -
nos M a r ü n - S i e i n e n s . 
A c e r o s Bessemer* y Siemens-
M a r t i n en las d i m e n s i o n e s usua-
les p a r a e l c o m e r c i o y cons-
t r u c c i o n e s . 
C a r r i l e s Vignoles , pesados y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
nas y o t ras i n d u s t r i a s . 
C a r r i l e s P h o e n i x ó B r o c a p a r a 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
D I R I 0 I B T O D A L A 
V i g u e r í a p a r a t oda clase do 
c o n s t r i i c o i o n e s . 
Chapas gruesas y finas 
Cons t rucc iones de vigas arma- g 
das pa ra p u e n t e s y edif icios . 
F a b r i c a c i ó n espec ia l de hoja-
lata. ' 
Cubos y B a ñ o s galvanizados . 
L a t e r í a p a r a f á b r i c a s de con^ 
ra, 12. ( 4 ! 
V o u t a e n iVlatir&at üATli i - iNE i A G A K C I A 
San B e r n a r d i n o , 1S ( C o a í i f c - r i a i . 
MU •••Wllii i | 
p a r a a 
servas. 
Envases de hojalata pa ra 
versas apHcaciones. 
C O R R E S P Ü M O E ^ O I A 
Z 
di-
